





A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil Wilayah Kecamatan 
Kecamatan Patuk merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kecamatan Patuk 72,04 km2. 
Wilayah Kecamatan Patuk dibagi menjadi 11 kelurahan. Kecamatan Patuk secara 
geografis terletak dibagian utara wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan 070 55’ 11,4” 
Lintang Selatan dan 1100 31’ 11,0” Bujur Timur. Batas administratif wilayah 
Kecamatan Patuk adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Kecamatan Gedangsari 
b. Sebelah Timur  : Kecamatan Ngalang 
c. Sebelah Selatan  : Kecamatan Playen 
d. Sebelah Barat  : Kecamatan Dlingo. 
Kecamatan Patuk memiliki jumlah penduduk 33.936 jiwa dan jumlah Kepala 
Keluarga (KK) 10.630 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 16.816 jiwa dan jumlah 
penduduk perempuan adalah 17.120 jiwa. Jarak yang harus ditempuh dengan 
menggunakan kendaraan bermotor adalah sekitar 43 menit dari pusat kota Yogyakarta.  
 Potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Patuk adalah pertanian,dan 
wiraswasta. Kecamatan Patuk termasuk beriklim tropis dengan topografi wilayah yang 
didominasi dengan kawasan pebukitan karts.Bulan basah 7 bulan sedangkan bulan 
kering berkisar 5 bulan. Kecamatan Patuk memiliki suhu udara rata-rata harian 27,7˚C, 
suhu minimum 23,2˚C dan suhu maksimum 32,4˚C. 
2. Profil Wilayah Desa 
Desa Bunder adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Bunder memiliki luas 
wilayah sebesar 9,82 km2, dengan jumlah penduduk 3.369 jiwa dan jumlah Kepala 
Keluarga (KK) 1.071 jiwa. Desa Bunder dikenal dengan desa cacao. 
Batas administratif wilayah Desa Bunder adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Desa Putat 
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b. Sebelah Timur  : Desa Nglegi 
c. Sebelah Selatan  : Hutan 
d. Sebelah Barat  : Desa Beji 
Desa ini terbagi menjadi 7 dusun, yaitu: Bunder, Gambiran, Kemuning, 
Ngepung, Plosokerep, Widoro Kulon, dan Widoro Wetan.  
 Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Bunder adalah pertanian, dan 
perkebunan. Komoditas pertanian yang ada di Desa Bunder adalah padi dan kakao. 
3. Lokasi, Nama dan Luas Dusun 
Dusun Plosokerep adalah salah satu dusun yang ada di Desa Bunder. Dusun ini 
yang akan menjadi lokasi KKN. Luas dusun Plosokerep sekitar 54,86 Ha. Dusun 
Plosokerep memilki wilayah yang cukup luas dan asri. Perekonomian warga sebagian 
besar ditopang dari pertanian dan wiraswasta. Jarak dari pusat Ibu kota Provinsi ke 
Dusun Plosokerep adalah 26 Km. 
Batas administratif wilayah Desa Bunder adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Dusun Plumbungan Desa Putat 
b. Sebelah Timur  : Dusun Gambiran 
c. Sebelah Selatan  : Widoro Kulon 
d. Sebelah Barat  : Dusun Gumawang 
 Batas administratif wilayah Plosokerep adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Dusun Plumbungan, Patut, Patuk, Gunungkidul 
b. Sebelah Timur  : Dusun Gambiran, Bunder, Patuk, Gunungkidul 
c. Sebelah Selatan  :Dusun Widoro Kulon, Bunder, Patuk, Gunungkidul 























Gambar 2. Peta Wilayah Dusun Plosokerep 
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a. Keadaan Topografi Dusun dan Saran Prasarana Dusun 
Pada dusun ini, sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan pertanian, 
yaitu cacao dan padi. Keadaan topografi di Dusun Plosokerep yakni, beriklim 
seperti layaknya daerah dataran tinggi di daerah tropis dengan dengan cuaca panas 
pada siang hari, dingin pada malam hari, dan sejuk sebagai ciri khasnya. Suhu 
tertinggi yang tercatat di Dusun Plosokerep adalah 32,4 ºC dengan suhu terendah 
23,2 ºC. Kondisi jalan di Dusun Plosokerep pada jalan utama sudah beraspal 
sedangkan apabila masuk ke dalam dusun jalan berbatu.  
Sarana dan prasarana yang tersedia di Dusun Plosokerep diantaranya 
adalah: 
1) Sarana Peribadatan 
Sarana peribadatan yang terdapat di Dusun Plosokerep adalah masjid. Hal 
ini dikarenakan warga di dusun tersebut sebagian besar beragama muslim. Masjid 
yang terdapat di Plosokerep berjumlah 2. Masjid dalam kondisi terawat, hal 
tersebut karena tingginya kesadaran warga untuk secara bersama-sama menjaga 
kebersihan masjid. 
2) Sarana Pendidikan 
Sarana pendidikan yang berada di dalam wilayah dusun adalah pendidikan 
anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak, sedangkan untuk sekolah dasar, 
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terdapat di luar Dusun 
Plosokerep.  
3) Sarana Kesehatan 
Sarana untuk pelayanan kesehatan hanya terdapat di balai Dusun Plosokerep 
berupa posyandu dan terdapat 2 puskesmas di Kecamatan Patuk. 
4) Sarana Lainnya 
Sarana lainnya berupa 3 buah penampungan air hujan yang biasanya air 
tampungan akan digunakan saat kemarau, dan warga menggunakan air sumur 
sebagai sumber air. Pada prasarana sanitasi dan irigasi di Dusun Plosokerep 
terdapat 3 MCK umum. Untuk sarana penunjang ketika terdapat kegiatan warga 
seperti pertemuan warga, PKK, atau acara lainnya menggunakan balai yang 
berlokasi disamping gedung PAUD. 
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4. Data Demografis Dusun 
a. Potensi Kependudukan 
1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 
a. Laki-laki   : 232 jiwa 
b. Perempuan   : 258 jiwa 
c. KK (Kepala Keluarga) : 145 jiwa 
2) Jumlah penduduk menurut agama 
 Jumlah penduduk Dusun Plosokerep apabila digolongkan 
menurut agama adalah 490 jiwa beragama Islam. Warga disini seluruhnya 
beragama Islam. 
3) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 
  Apabila digolongkan menurut mata pencaharian, sebanyak 79 
jiwa bermata pencaharian petani, 81 jiwa pedagang/wiraswasta, 41 jiwa 
karyawan swasta, 15 jiwa PNS, 6 jiwa pensiunan, 241 jiwa bermata 
pencaharian lainnya, dan 27 jiwa pengangguran. 
4) Jumlah penduduk menurut pendidikan 
a. TK   : 39 jiwa 
b. SD   : 103 jiwa 
c. SLTP/SMP  : 92 jiwa 
d. SLTA/SMA : 140 jiwa 
e. Akademi/D1-D3 : 10 jiwa 
f.     S1 / Sederajat : 22 jiwa 
g. Tidak sekolah : 84 jiwa 
5) Stuktur organisasi Dusun 
 Dusun Plosokerep memiliki 4 Rukun Tetangga (RT), yakni RT 
01, RT 02, RT 03, dan RT 04. Kepala Dusun Ploaokerep adalah Pak 










Gambar 3. Struktur Organisasi Dusun Plosokerep 
b. Organisasi Dusun 
Pada dusun ini selain terdapat organisasi inti berupa organisasi dusun dan 
Rukun Tetangga (RT) juga terdapat organisasi yang terkait dengan mata 
pencaharian penduduk di dusun tersebut. Terdapat 2 organisasi berdasarkan mata 
pencaharian yaitu kelompok tani, dan kelompok tani cacao. 
Kegiatan muda mudi atau karang taruna dilakukan pertemuan setiap bulan 
satu kali. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh karang taruna diantaranya kerja bakti, 
menanam pisang, beternak lele, dan kegiatan olah raga seperti futsal. TPA 
dilakukan di 2 mesjid, tiap masjid melaksanakan kegiatan TPA dihari yang 
berbeda. Untuk masjid pertama kegiatan TPA dilakukan dari hari senin sampai 
jum’at dan masjid kedua dilaksanan pada hari senin, rabu, dan sabtu. SDM yang 
mengajari anak-anak saat mengikuti TPA adalah ustadz dan dari remaja masjid itu 
sendiri. 
Organisasi terkait keagamaan adalah Remaja Masjid yang dipegang oleh 
karang taruna sendiri. Organisasi keagamaan ini yang mengatur jalannya kegiatan 
yang berkaitan dengan keagamaan seperti TPA, pengajian, dan peringatan 
keagamaan lainnya. 
Dusun Plosokerep selain memiliki organisasi diatas juga terdapat Kelompok 








RT 01 RT 02 RT 04 RT 03 
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ibu Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegiatan PKK meliputi kegiatan 
arisan, iuran, dan pertemuan rutin kelompok cacao dan ceriping. 
Kegiatan lain yang terdapat pada dusun ini yang bertujuan untuk 
peningkatan kesehatan anak dan lansia yaitu posyandu dan posyandu lansia. 
Kegiatan ini dilakukan setiap tanggal 5 disetiap bulannya. Pelaksanaannya diikuti 
oleh seluruh RT dari RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. 
c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Dusun 
1) Kondisi Sosial Masyarakat di Dusun Plosokerep 
 Kondisi sosial masyarakat di Dusun Krajan saat dilakukannya survei 
terlihat bahwa tidak jauh beda antara RT yang satu dengan yang lain. Dalam 
hal membersihkan lingkungan dusun warga secara bersama-sama melakukan 
gotong royong dalam artian kerja bakti, dimana seluruh warga juga ikut terlibat 
di dalamnya. Hal ini dapat menambah intensitas pertemuan antar warga. 
Gotong Royong rutin dilakukan setiap bulan dimana secara bergantian tiap 
bulannya melakukan bersih-bersih masjid dan jalan.  
Pada siang hari dusun ini memang terlihat sepi dikarenakan setiap 
warganya sedang bekerja, sehingga setiap melakukan pertemuan warga 
maupun kegiatan lain perlu disosialisasikan kepada warga sehingga warga 
dapat meluangkan waktunya untuk hadir. 
2) Kondisi Ekonomi di DusunPlosokerep 
Kondisi ekonomi warga di Dusun Plosokerep bermacam-macam. Hal 
tersebut karena pekerjaan dari warga berbeda-beda satu sama lainnya, ada yang 
berasal dari hasil pertanian dan perdagangan, ada juga dari hasil bekerja 
menjadi karyawan seperti PNS dan karyawan swasta. Hasil pertanian warga 
berupa padi dan cacao yang biasanya langsung dijual berupa buahnya maupun 
hasil fermentasi. Warga yang bekerja sebagai petani juga dikumpulkan dalam 
satu organisasi yaitu kelompok tani dan kelompok tani cacao. Adanya 
oganisasi-organisai tersebut guna meningkatkan komunikasi antar petani dan 






B. Rencana Pembangunan Wilayah 
 Kondisi Dusun Plosokerep dirasa sudah cukup maju, namun masih butuh 
diadakan pembenahan dan pembangunan pada aspek tertentu. Di Dusun plosokerep 
sendiri masih membutuhkan penerangan jalan umum, karena masih banyak jalanan 
yang tidak ada penerangan terutama saat malam hari, terdapat beberapa kegiatan yang 
akan segera dilakukan oleh warga dusun Plosokerep diataranya kegiatan yang telah 
direncanakan oleh karang taruna yaitu ternak lele yang kemungkinan akan segera 
dilaksanakan, dan juga pengembangan pengolahan cacao oleh ibu-ibu kelompok cacao 
yang terdapat di Dusun Plosokerep.  
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
 Masalah-masalah yang kami temukan ketika melakukan survei adalah: 
1. Penerangan jalan umum di Dusun Plosokerep masih kurang, sehingga kondisi saat 
malam hari gelap dan berbahaya karena banyak jalanan yang masih berbatu. 
2. Terdapat sumber air yang belum sesuai. Hal ini air masih keruh, bahkan perlu 
penyaringan bertingkat untuk mendapatkan air yang jernih. 
3. Tidak terdapat pembuangan sampah, sampah hanya ditumpuk dikubangan yang 
dibuat masing-masing rumah dan dibakar untuk pemusnahannya. 
4. Tidak ada rutinitas olahraga dari warga 
5. Tidak ada lapangan olahraga 
6. Kegiatan siskamling tidak berjalan, iuran warga (jimpitan) setiap bulan 
7. Arsip kependudukan dusun tidak dilakuakan secara berkala, sehingga apabila 

















 Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, maa disusunlah rencana program dan 
kegiatan yang terdiri dari empat bidang. Bidang tersebut diantaranya terdiri dari bidang 
keilmuan, keaagamaan, seni dan olahraga, serta tematik dan nontematik. Program-
program pada empat bidang tersebut yaitu:  
1. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Karir 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
4. Pelatihan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
5. Penyelenggaraan Pembelajaran IPA dengan Alat Peraga 
6. Penyelenggaraan Kewirausahaan 
7. Pendampingan Pemasaran Produk dan Berbisnis 
8. Pengenalan Tentang Pajak 
9. penyelenggaraan Sosialisasi dan Praktek Menabung Sejak Dini 
10. Penyelenggaraan Sosialisasi Manajemen Waktu 
11. Penyelenggaraan Penyuluhan kesehatan dan Pemeriksaan Kesehatan gratis 
12. Penyelenggaraan DAGUSIBU 
13. Penyelenggaraan Pengenalan dan Pelatihan Apoteker Cilik 
14. Pendampingan penggunaan dan pemilihan kosmetik 
15. Pelatihan Perbankan 
16. Penyelenggaraan Penyuluhan Toksikologi Kesehatan 
17. Penyelenggaraan Layanan Konseling Kelompok 
18. Penyelenggaraan pengajian anak-anak 
19. Pendampingan belajar huruf Al-Quran 
20. Penyelenggaraan Pengajian Umum 
21. Penyelenggaraan Perlombaan Keagamaan 
22. Pelatihan dan Pembuatan Kerajinan Tangan 
23. Pelatihan dan pendampingan olahraga 
24. Pendampingan lomba hari kemerdekaan 
25. Permainan Tradisional 
26. Pelatihan Gerak dan Lagu 
27. Pelatihan proses produksi coklat 
28. Pelatihan manajemen sumberdaya manusia 
29. Pelatihan sistem produksi 
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30. Pelatihan pengemasan produk 
31. Pendampingan pengurusan PIRT 
32. Penyelenggaraan gelar produk 
33. Pelatihan diversifikasi olahan coklat 
34. Pelatihan pemasaran produk 
35. Penyuluhan pengolahan makanan yang baik 
36. Pelatihan Pembuatan Coklat 
37. Penyelenggaraan sosialisasi Program KKN PPM 
 
Program-program tersebut dilaksanakan selama KKN di Dusun Plosokerep, 
Bunder, Patuk, Gunungkidul.  Rencana program dan kegiatan diatas sesuai dengan 





































Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, berikut adalah rincian pelaksanaan dan 
rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari program dan 
kegiatan yang terdiri dari program bersama dan program individu. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama (dari form 1a) 
I. Bidang Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 
TIDAK ADA PROGRAM/KEGIATAN BERSAMA 
II. Bidang Keagamaan  










A. Subbidang Keagamaan      
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Umum 
    
a. Menyelenggarakan pengajian 
untuk warga di Dusun 
Plosokerep 





2. Penyelenggaraan kegiatan 
perlombaan keagamaan 
    
a. Mengadakan outbond 
keagamaan bagi anak-anak TPA 
di Dusun Plosokerep 





b. Menyelenggarakan festival anak 
sholeh kepada anak TPA di 
Dusun Plosokerep dengan materi 
lomba sebagai berikut. 
1 x 200”    







 2) Lomba Cerdas 
Cermat 







 3) Lomba 
Menggambar dan 
Mewarnai 









 4) Lomba hafalan 
surat pendek dan 
do’a sehari-hari 







c. Melaksanakan pembuatan 
perpustakaan islami untuk anak 
TPA di Dusun Plosokerep 






III. Bidang Seni dan Olahraga  









A. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan gerak dan lagu     
a. Menyelenggarakan pelatihan 
gerak dan lagu pada anak-anak  
di  Dusun Plosokerep 

























b. Mengadakan gelar seni tari 
untuk anak-anak di Dusun 
Plosokerep 





2. Penyelenggaraan lomba 17 
Agustus 
    
a. Menyelenggarakan perlombaan 
17 Agustus untuk warga di 
Dusun Plosokerep dengan materi 
sebagai berikut  
1 x 200”    
 1) Lomba 
Estafet air 
 







 2) Lomba 
mengambil 
uang koin di 
dalam tepung  








 3) Lomba 
makan 
kerupuk 










IV. Bidang Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 







A. Subbidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
program KKN PPM 
    
a. Melaksanakan sosialisasi 
tentang “Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui 
Peningkatan Mutu Produk 
Olahan Coklat Untuk 
Meningkatkan Kemandirian 
Usaha “ kepada Camat Patuk, 
PDM, Bapeda Gunungkidu, 
PRM Gumawang 






b. Melaksanakan sosialisasi 
tentang “Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui 
Peningkatan Mutu Produk 
Olahan Coklat Untuk 
Meningkatkan Kemandirian 
Usaha “ kepada Kepala Desa 
Bunder dan semua kadus   





2. Penyelenggaraan Pelatihan 
Proses Produksi yang baik 
    
a. Memberikan ceramah 
pentingnya proses produksi yang 
baikkepada kelompok tani & 
KWT di desa Bunder 





b. Memberikan pelatihan tentang 
proses produksi yang baik di 
desa Bunder dusun Plosokerep 
kepada: 
2 x 100    















3. Penyelenggaraan Penyuluhan 
pengolahan makanan yang baik 
    
a. Memberikan ceramah tentang 
olahan makanan yang higienis 
untuk ibu penggerak PKK dusun 









b. Memberikan pelatihan tentang 
olahan makanan yang higienis 
untuk ibu penggerak PKK dusun 
Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul 
3 x 100”    
 1) Bahan baku yang 
baik              





 2) Pemrosesan yang 
baik             





 3) Penggunaan alat 











4. Penyelenggaraan Pelatihan 
manajemen sumber daya 
manusia 
    
a. Memberikan materi tentang 
tujuan, manfaat dan metode 
pengelolaan sumber daya 
manusia di dusun Plosokerep, 
Bunder, Gunungkidul kepada: 
1 x 100”    















b. Memberikan pelatihan tentang 
pengelolaan sumber daya 
manusia di dusun Plosokerep, 
Bunder, Gunungkidul kepada: 
1 x 200”    

















c. Melaksanakan praktek perbaikan 
sistem pengelolaan tenaga kerja 




   















5. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pembuatan Coklat 
    
a. Memberikan pengetahuan 
tentang pembuatan Coklat di 
dusun Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
1 x 100”    















b. Memberikan pelatihan 
diversifikasi coklat di dusun 
Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
1 x 200”    















c. Memberikan pelatihan 
pembuatan pasta coklat 
pembuatan Coklat di dusun 
Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
1 x 200”    

















d. Memberikan pelatihan 
pembuatan bubuk coklat 
pembuatan Coklat di dusun 
Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
1 x 200”    

















e. Memberikan pelatihan 
pembuatan berbagai macam 
permen coklat kepada KWT di 
dusun Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul dengan materi: 
2 x 200”    
 1) Membuat Coklat 
batangan        








 2) Membuat Coklat 
rasa-rasa               








diversifikasi Coklat di dusun 
Plosokerep, 
Bunder,Gunungkidul 
    
a. Memberikan pelatihan 
pembuatan berbagai macam kue 
kering berbahan baku mocav 
mix coklat kepada KWT di 
dusun Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul dengan materi: 
3 x 150”    
 1) Membuat Kue 
nastar                   





 2) Membuat Kue 
brownis                  





 3) Membuat 
cookies                             





b. Memberikan pelatihan 
pembuatan berbagai macam 
pangan lokal mix coklat kepada 
KWT di dusun Plosokerep, 
3 x 150”    
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Bunder, Gunungkidul dengan 
materi: 
 1) membuat piscok, 
martabak              





 2) membuat getuk 
dan dodol coklat  





 3) membuat keripik 
keju coklat           





7. Penyelenggaraan pelatihan 
pengemasan produk 
    
a. Memberikan pengenalan jenis 
kemasan produk yang 
berkualitas dan aman di dusun 
Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
2 x 100”    






























b. Memberikan pelatihan pemilihan 
jenis kemasan produk yang 
berkualitas dan aman di dusun 
Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
2 x 150”    
































c. Memberikan pelatihan 
pembuatan kemasan produk di 
dusun Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
2 x 150”    






























d. Memberikan pelatihan 
pembuatan brand produk di 
dusun Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
2 x 150    






























8. Penyelenggaraan pelatihan 
pemasaran produk 
    
a. Memberikan pengetahuan 
tentang pemasaran produk yang 
efektik dg media online  di 
dusun Plosokerep, Bunder, 
Gunungkidul kepada: 
2 x 100”    
































b. Memberikan pelatihan 
pemasaran produk yang efektik 





   






























9. Penyelenggaraan Pendampinan 
pengurusan ijin PIRT 
    
a. Mendampingi pelatihan 





   







































Gunungkidul      









 2) Membuat display 
foto-foto 
kegiatan KKN 
PPM                                                             








 3) Membuat display 
gelar produk               


















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu (dari form 1a)  
I. Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Anas Choirul Islam (A)  NIM    : 1300001074 
Program Studi  : Bimbingan Dan Konseling  Unit/Kelompok : I.B.3 
Lokasi KKN   : Dusun Plosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 








A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Kelompok 
    
a. Membimbing Kelompok kepada siswa 
SMP di Dusun Ploso Kerep dengan 
materi berikut. 
2 x 50”    












2. Penyelenggaraan Bimbingan Karir     
a.  Memberi bimbingan karir kepada 
siswa SMP di Dusun Plosokerep 





3. Penyelenggaraan Layanan Konseling 
Kelompok 
    
a. Memberi layanan konseling kepada 
siswa SMP di Dusun Plosokerep 
dengan tema menyesuaikan materi 
kondisi anak 






b. Memberikan bimbingan kelompok 
bahasa Indonesia untuk anak SD di 
Dusun Plosokerep dengan materi 
berikut. 
 
6 x 50” 
   


















 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
anak 
    
a. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
beserta artinya kepada anak SD di 
dusun plosokerep dengan materi 
berikut. 
3 x 50”    















b. Memberi pendidikan budi pekerti 
melalui cerita untuk anak SD di Dusun 
Plosokerep dengan materi sebagai 
berikut 
2 x 50”    
 1) Kisah teladan Nabi 
Musa AS 





 2) Kisah teladan Nabi 
Muhammad SAW 





c. Memberi materi belajar sifat- sifat 
nama Allah SWT kepada anak SD di 
Dusun Plosokerep dengan materi 
berikut. 
4 x 50”    
 1) Wujud 
 















 4) Mukhalafatul 1 x 50”  A 21/08/20 30/08/2017 
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Lihawadith 17 50” 
7 orang 
d. Mendampingi tata cara sholat kepada 
anak SD di Dusun Plosokerep 





1. Pendampingan belajar huruf Al 
Qur’an 
    
a. Memberi pendampingan membaca 
huruf Al Qur’an bagi anak SD di 
Dusun Plosokerep dengan materi 
berikut. 
3 x 50”    















 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olah Raga     
1. Permainan Tradisional     
a. Mendampingi bermain permainan 
tradisional (jinjang umpet,ular-
ularan,sunda manda) kepada anak SD 
di Dusun Plosekerep  





2. Pelatihan dan pendampingan 
olahraga 
    
a. Mendampingi praktek futsal kepada 
anak SD di Dusun Plosokerep 







 JKEM Bidang Seni  dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik     
1. Pelatihan perbaikan proses produksi     
a. Memberi materi proses produksi 
coklat yang berkualitas kepada ibu-ibu 
PKK di Dusun Plosokerep 
1 x 
100” 
A 6/8/2017 10/08/2017 
100” 
14 orang 
2. Pelatihan diversifikasi olahan Coklat     
a. Mendampingi praktek diversifikasi 
coklat seduh berbagai rasa kepada ibu-
ibu PKK di Dusun Plosokerep dengan 
4 x 
100” 




 1) Rasa 
Original 
2 x 100”  A 14,15/8/
2017 - 
 2) Rasa Jahe 2 x 100”  A 14,15/8/
2017 
- 
2. Pendampingan pengurusan PIRT     
a. Mendampingi pengurusan ijin produk 








 JKEM Bidang Tematik 600”    
 
 
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 






A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 






2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    











a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 







b. Menyelenggarakan bakti sosial kepada 






c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 
kepada warga di Dusun Plosokerep 
1 x 
50” 
Semua/Dusun  21/08/2017 
50” 
50 orang 
4. Penyelenggaraan pendampingan TK    





 1) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
 2) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   







6. Penyelenggaraan pendampingan voli    








7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    












Perubahan Kegiatan    
A. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pelatihan diversifikasi 
coklat 
   
a. Mendampingi pelatihan pembuatan 




 1) Membu 1 x 200”  A 12,14/08/201
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at dodol coklat, keripik 
keju coklat 









III. Pelaksanaan program dan Kegiatan bantu 
No. Perubahan/ penambahan 






A. Subidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan dan Pelatihan PHBS     
a. Mengadakan pemutaran video 
cara menggosok gigi dan mencuci 
tangan untuk anak-anak TK di 
dusun Plosokerep 
1 x 45” G 7/8/2017 05/08/2017 
45” 
22 orang 
2. Penyuluhan kesehatan dan 
pemeriksaan kesehatan gratis 
    
a. 
Mengadakan pemeriksaan tensi 
gratis kepada ibu-ibu PKK di 
dusun Plosokerep 




Pelatihan Pemasaraan Produk dan 
Berbisnis 
    
a. 
Memberi ceramah dengan materi 
pemasaraan kepada warga di 
Dusun Plosokerep 





strategi pemasaran produk olahan 
coklat bagi Ibu-Ibu  di Dusun 
Plosekrep 






    
a. 
Memberikan penyuluhan tentang 
jenis-jenis plastik kepada ibu-ibu 
PKK di Dusun Plosokerep 




Bidang Bimbingan Belajar     
 
Tidak ada     
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
255” 
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B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Keagamaan 0”    
      
C. Subidang : Seni dan Olahraga     
 
Bidang Seni      
 
Tidak ada     
 
Bidang Olahraga     
1. 
Pelatihan dan pendampingan 
olahraga 
    
a. 
Memberikan pendampingan  
olahraga bulu tangkis untuk anak-
anak di Dusun Plosokerep 




JKEM Bidang Seni dan 
Olahaga 
30” 
   
   
   
D. Subidang : Tematik dan 
Nontematik 
 
   
 Bidang Tematik     
 Tidak ada     
 Bidang Nontematik     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
0” 















I. Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Sindi Sutrisno (B)     NIM   : 
1300005096 
Program Studi  : PGSD Unit/Kelompok   : I.B.3 
Lokasi KKN  : Dusun Plosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 





A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan pembelajaran 
IPA dengan alat peraga 
sederhana 
    
a. Memberi pelatihan IPA kepada 
siswa SD Dusun Plosokrep 
dengan materi sebagai berikut. 
3 x 100”    
 1) Kebersihan air 
 
1 x 100”  B 2/8/2017 03/08/2017 
100” 
15 orang 
 2) Alat peraga 
sederhana 
penjernihan air 
1 x 100”  B 2/8/2017 12/08/2017 
100” 
15 orang 




1 x 100”  B 2/8/2017 31/08/2017 
100” 
10 orang 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Mendampingi dalam bimbingan 
belajar IPA kepada anak-anak SD 
Dusun Plosokrep dengan materi 
sebagai berikut. 
6 x 50”    
 1) Daur air 
 
2 x 50”  B 9,10/8/2017 04/08/2017 
100” 
15 orang 
 2) Peristiwa Alam di 
Indonesia 














 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak – Anak 
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a. Memberi materi tentang tata cara 
tayamum kepada anak-anak 
Dusun Plosokrep dengan materi 
sebagai berikut. 
6x50”    
 1) Tata cara tayamum 1 x 100”  B 30/8/2017 25/08/2017 
100” 
9 orang 
 2) Praktik tayamum 1 x 100”  B 31/8/2017 26/08/2017 
100” 
9 orang 
b. Memberi bimbingan doa sehari-
hari kepada anak-anak Dusun 
Plosokrep dengan materi sebagai 
berikut : 
4 x 50”    
 1) Doa untuk kedua 
orang tua 












2. Pendampingan belajar huruf Al 
Qur’an 
    
a.  Memberi bimbingan menulis 
huruf arab atau kaligrafi kepada 
anak-anak Dusun Plosokrep 
dengan materi sebagai berikut. 
4 x 50”    
 1) Menulis surat 
pendek 










 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olah Raga     
1. Permainan tradisional     
a. Memberi pelatihan permainan 
bola kasti kepada anak-anak 
Dusun Plosokrep 
1 x 100” B 27/8/2017 20/08/2017 
100” 
10 orang 
2. Pelatihan dan pembuatan 
kerajinan tangan  
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a. Memberi pelatihan pembuatan 
karya mozaik dari kertas origami 
kepada anak-anak Dusun 
Plosokrep 
1 x 50” B 26/8/2017 27/08/2017 
50” 
10 orang 
 JKEM Bidang Seni  150”    
D. Bidang Tematik     
1. Pelatihan diversifikasi olahan 
Coklat 
    
a. Memberi pengenalan berbagai 
olahan coklat untuk diversifikasi 
produk kepada warga Dusun 
Plosokrep 





2. Pelatihan pengemasan produk     
a. Memberi penjelasan definisi 
fungsi dan manfaat kemasan 
produk kepada warga Dusun 
Plosokrep 
1 x 100” B 16/8/2017 09/08/2017 
100” 
15 orang 
b. Mendampingi praktik pembuatan 
kemasan produk kepada warga di 
Dusun Plosokrep 




1 x 150”  B 16/8/2017 11/08/2017 
150” 
19 orang 
 2) Ceriping 1 x 150”  B 19/8/2017 11/08/2017 
150” 
20 orang 
3. Penyelenggaraan gelar produk     
a. Membuat design stand untuk 
warga di Dusun Plosokerep 
1 x 100 B 30/8/2017 29/08/2017 
100” 
4 orang 
 JKEM Bidang Tematik 600”    
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 





A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
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 Bidang Seni    
 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 
kepada warga di Dusun Plosokerep 
1 x 200” Semua/Dusun 03/09/2017 
200” 
10 orang 
2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    
a. Menyelenggarakan upacara HUT RI ke 
72 
1 x 50” Semua/Kecamatan 17/08/2017 
50” 
40 orang 
3. Penyelenggaraan kegiatan social 
masyarakat 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 
pagar kepada warga di Dusun 
Plosokerep 




b. Menyelenggarakan bakti sosial kepada 
warga di Dusun Plosokerep 
1 x 50” Semua/Dusun 01/08/2017 
50” 
15 orang 
c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 
kepada warga di Dusun Plosokerep 
1 x 50” Semua/Dusun  21/08/2017 
50” 
50 orang 
4. Penyelenggaraan pendampingan TK    
a. Menyelenggarakan pendampingan TK 
 
1 x 50”   
 2) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,
E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
 3) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   
a. Menyelenggarakan pendampingan 
posyandu 
1 x 50” Semua/Dusun 18/08/2017 
50” 
16 orang 
6. Penyelenggaraan pendampingan voli    
a. Menyelenggarakan pendampingan 
lomba voli 






7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    
a. Menyelenggarakan pendampingan 
PAUD 








III. Pelaksanaa program dan kegiatan bantu 
No. Perubahan/ penambahan 







A. Subidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Pendampingan pemasaran 
produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan pendampingan 
strategi pemasaran produk 




C 18/8/2017 07/08/17 
100” 
20 orang 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Manajemen Waktu 
    
a. Memberikan materi dalam 
sosialisasi tentang manajemen 




E 11/8/2017 04/08/17 
50” 
25 orang 
3. Penyuluhan dan Pelatihan PHBS     
a. Mengadakan pemutaran video 
cara menggosok gigi dan 
mencuci tangan untuk anak-








 Bidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
    
a. Memberikan bimbingan belajar 
membaca dan menulis untuk 
anak Tk di dusun Plosokerep 
1 x 
45” 
G 3/8/2017 04/08/2017 
45” 
3 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
195”    
      
B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Keagamaan 0”    
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C. Subidang : Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni      
1. Penyelenggaraan Pelatihan dan 
Pembuatan Kerajinan Tangan 
    
a. Memberikan pelatihan membuat   
kerajinan tangan gelang manik-









 Bidang Olahraga     
1. Pelatihan dan pendampingan 
olahraga 
    
a. Memberikan pendampingan  
olahraga bulu tangkis untuk 
anak-anak di Dusun Plosokerep 
1 x 
30” 
G 24/8/2017 17/08/2017 
30” 
5 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
75” 
   
      
D. Subidang : Tematik dan 
Nontematik 
    
 Bidang Tematik     
2. Pelatihan manajemen sumber 
daya manusia 
    
a. Memberikan pelatihan 
pengolahan Manajemen Sumber 
Daya Manusia kepada ibu-ibu 














I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa: Satria Gunawan (C) NIM  : 1400010115 
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Unit/Kelompok  : I.B.3 
Lokasi KKN : Dusun Plosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 









A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pendampingan pemasaran produk dan 
Berbisnis 
    
a. Mendampingi strategi pemasaran produk 




C 6/8/2017 10/08/17 
100” 
20 orang 
b. Memberi penyuluhan tentang pentingnya 










2. Pengenalan tentang pajak     
a. Memberi pengetahuan tentang pajak 
kepada Warga di Dusun Plosokerep 
1 x 
100” 
C 4/8/2017 28/08/17 
100” 
10 orang 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberi bimbingan belajar IPS (Ilmu 
pengetahuan sosial) untuk SMP di 
Dusun Plosokrep dengan materi. 
6 x 50”    























 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak - 
anak 
    
a. Menghafal Surat-Surat Pendek untuk 
Anak-anak TPA di Dusun Plosekrep 






















b. Melatih cara berwudhu dan praktik 
berwudhu Kepada Anak-anak di Dusun 




   









 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan dan pembuatan kerajinan 
tangan 
    
a. Membina menganyam kertas karton 
untuk SD/MI di Dusun Plosokerep 






b. Membina pembuatan taplak meja dari 
kain bekas untuk SMP/SMA di Dusun 
Plosokerep 






2. Pelatihan dan pendampingan olahraga     
a. Membina pelatihan Tonis untuk anak-








 JKEM Bidang  Olahraga dan Seni 200”    




II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 






A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 








2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    
a. Menyelenggarakan upacara HUT RI ke 72 1 x Semua/Keca 17/08/2017 
1. Pelatihan manajemen sumberdaya 
manusia 
    
a. Mendampingi praktek perbaikan sistem 
pengelolaan tenaga kerja kepada warga 









2. Pelatihan sistem produksi     
a. Memberi penyuluhan tentang fungsi dan 
peran  perbaikan sistem produksi kepada 
warga di Dusun Plosokerep 






3. Pendampingan pemasaran produk     
a. Mengidentifikasi lokasi pasar produk  









 JKEM Bidang Tematik 600”    
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50” matan 50” 
40 orang 
3. Penyelenggaraan kegiatan social 
masyarakat 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 









b. Menyelenggarakan bakti sosial kepada 








c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 








4. Penyelenggaraan pendampingan TK    





 4) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
 5) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   









6. Penyelenggaraan pendampingan voli    









7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    









III. Pelaksanaa program dan kegiatan bantu 







A. Subidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     




a. Membimbing Kelompok kepada siswa 
SMP di Dusun Ploso Kerep 





 Bidang Bimbingan Belajar     
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
50”    
      
B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Keagamaan 0”    
      
C. Subidang : Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni      
1. Penyelenggaraan Pelatihan dan 
Pembuatan Kerajinan Tangan 
    
a. Memberikan pelatihan membuat   
kerajinan tangan gelang manik-manik  
kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep 










I. Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Ahmad Sofin (D)            NIM   : 1400011292 
Program Studi  : Manajemen Unit/Kelompok    : I.B.3 
Lokasi KKN : Dusun Plosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 






A.  Bidang Keilmuaan      
  1.  Pelatihan Perbankan     
a. Memberi materi tentang 
perbedaan Bank Konvensional 
dan Syariah kepada warga di 
Dusun Plosokerep 
1 x 100’’ D 22/8/2017 28/08/2017 
100” 
10 orang 
  2. Pelatihan Pemasaraan Produk 
dan Berbisnis 
    
a. Memberi ceramah dengan 
materi pemasaraan kepada 
warga di Dusun Plosokerep 
dengan materi sebagai berikut. 
2 x 100’’    
 1) Kriteria produk 















D 18/8/2017 07/08/2017 
100” 
20 orang 
 3. Penyelenggaan 
Kewirausahaan 
    
a. Memberi materi dalam 
sosialisasi tentang 
kewirausahaan kepada warga 
di Dusun Plosokerep dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 100’’    
 1) Berwirausahaan 





 D 21/8/2017 21/08/2017 
100” 
14 orang 





 D 21/8/2017 21/08/2017 
100” 
14 orang 
4. Penyelenggaraan sosialisasi 
manajemen waktu 
    
a. Memberi sosialisasi mengenai 
manajemen waktu untuk anak-
anak SMP di dusun Plosokerep 
1 x 100” D 24/8/2017 03/08/2017 
100” 
6 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuaan 600”    
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B. Bidang keagamaan     
1. Pendampingan belajar huruf 
Al Qur’an 
    
a. Memberi bimbingan membaca 
huruf Al Qur’an untuk anak-
anak SD di Dusun Plosokerep 
dengan materi sebagai berikut. 
8 x50”    





 D 8/8/2017 02/08/2017 
50” 
7 orang 





 D 9/8/2017 04/08/2017 
50” 
7 orang 





 D 11/8/2017 07/08/2017 
50” 
5 orang 




 D 15/8/2017 09/08/2017 
50” 
6 orang 





 D 25/8/2017 18/08/2017 
50” 
8 orang 





 D 26/8/2017 19/08/2017 
50” 
7 orang 













 D 30/8/2017 29/08/2017 
50” 
5 orang 
2. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak - Anak 
    
   a. Mendampingi hafalan ayat-ayat 
pilihan dari Al-Quran kepada 
anak-anak di Dusun Plosokerep 
dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Surah Al-Qoriah 
1 x 
50” 




2) Surah Al-Humazah 
1 x 
50” 
 D 25/8/2017 07/08/2017 
50” 
5 orang 
b. Memberi pendidikan budi 
pekerti melalui cerita untuk 
anak-anak SD di Dusun 




Plosokerep dengan materi 
sebagai berikut 
 








  c. Memberikan pengetahuan 
tentang macam – macam puasa 
wajib dan puasa sunnah kepada 
anak-anak di Dusun 
Plosokerep 
1 x 50” D 24/8/2017 25/08/2017 
50” 
8 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan dan pembuatan 
kerajinan tangan 
    
a. Melatih pembuatan kerajinan 
tangan yang unik dari botol 
plastik bekas kepada anak-anak 
di Dusun Plosokerep 
1 x 100” D 10/8/2017 08/08/2017 
100” 
6 orang 
b. Melatih membuat gelang 
kepada remaja di Dusun 
Plosokerep 




JKEM bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
   
D. Bidang Tematik     
1. Pelatihan sistem produksi     
a. Melatih perbaikan sistem 
produksi 





2. Penyelenggaraan Gelar 
Produk 
    
a. Membuat desain panggung 
gelar produk di kampung emas, 
patuk, Gunungkidul      
1 x 200” D 29/8/2017 29/08/2017 
200” 
10 orang 
b. Membuat display gelar produk 
untuk warga di Dusun 
Plosokerep               
1 x 200” D 28/8/2017 30/08/2017 
200” 
15 orang 
 JKEM Bidang Tematik 600”    
 
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 






A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
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 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 








2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    







3. Penyelenggaraan kegiatan social 
masyarakat 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 









b. Menyelenggarakan bakti sosial kepada 








c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 








4. Penyelenggaraan pendampingan TK    





 6) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
 7) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   
46 
 









6. Penyelenggaraan pendampingan voli    










7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    









III. Pelaksanaa program dan kegiatan bantu 








A. Subidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Manajemen Waktu 
    
a. Memberikan materi dalam sosialisasi 
tentang manajemen waktu pada Ibu 
rumah tangga di Dusun Plosokerep 
1 x 
45” 
E 11/8/2017 04/08/17 
50” 
25 orang 
2. Pendampingan pemasaran produk 
dan Berbisnis 
    
a. Memberikan pendampingan strategi 
pemasaran produk olahan coklat bagi 
Ibu-Ibu  di Dusun Plosekrep 
1 x 
60” 
C 6/8/2017 07/08/17 
100” 
20 orang 
3. Penyelanggaraan Penyuluhan 
Toksikologi Kesehatan 
    
a. Memberikan penyuluhan tentang 
jenis-jenis plastik kepada ibu-ibu 








4. Penyelenggaraan Pengenalan dan 
Pelatihan Apoteker Cilik 
    
a. Memberikan pendampingan roll play 




H 14/8/2017 05/08/2017 
60” 
23 orang 
 Bidang Bimbingan Belajar     
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. Memberikan pendampingan dalam 
bimbingan belajar IPA tentang daur 
1 x 
45” 




air kepada anak-anak SD Dusun 
Plosokrep 
15 orang 
b. Memberikan bimbingan belajar 
membaca dan menulis untuk anak Tk 
di dusun Plosokerep 
1 x 
45” 
G 3/8/2017 04/08/2017 
45” 
3 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
300”    
      
B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Keagamaan 0”    
      
C. Subidang : Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan dan 
Pembuatan Kerajinan Tangan 
    
a. Memberikan pelatihan membuat   
kerajinan tangan celengan dari kertas 




E 12/8/2017 24/08/2017 
60” 
7 orang 
 Bidang Olahraga     
2. Pelatihan dan pendampingan 
olahraga 
    
a. Memberikan pendampingan  
olahraga bulu tangkis untuk anak-
anak di Dusun Plosokerep 
1 x 
30” 
G 24/8/2017 17/08/2017 
30” 
5 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 90”    
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Bidang Tematik     
1. Pelatihan manajemen sumber daya 
manusia 
    
a. Memberikan pelatihan pengolahan 
Manajemen Sumber Daya Manusia 









b. Memberikan materi tujuan, manfaat 
dan metode pengelolaan sumber 




F 2,4/8/2017 10/08/2017 
60” 
17 orang 
 Bidang Nontematik     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 







I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa   : Martia Nur Rohmah (E) NIM                : 1400011298 
Program Studi  : Manajemen                                Unit/Kelompok  : I.B.3 
Lokasi KKN   : Dusun Plosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi dan 
Praktek Menabung Sejak Dini 
    
a. Memberi materi dalam sosialisasi 
tentang arti dan manfaat menabung 
sejak usia dini kepada anak-anak SD 
di Dusun Plosokerep 
1 x 50” E 5/8/2017 10/08/2017 
50” 
18 orang 
b. Mendampingi praktek menabung 
sejak dini pada anak-anak SD Dusun 
Plosokerep 
6 x 50” E 5,6,7,8,9,1
0/8/2017 






2. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Manajemen Waktu 
    
a. Memberi materi dalam sosialisasi 
tentang manajemen waktu pada Ibu 
rumah tangga di Dusun Plosokerep 
1 x 50” E 11/8/2017 04/08/2017 
50” 
25 orang 
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran IPA kepada anak SD di 
Dusun Plosokerep, dengan materi 
sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Materi SD kelas 3 
tentang ciri-ciri dan 
kebutuhan makluk 
hidup 
1 x 50”  E 16/8/2017 06/08/2017
50” 
7 orang 
 2) Materi SD kelas 4 
tentang alat indra 
manusia, fungsi dan 
pemeliharaannya 




 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan belajar huruf Al 
Qur’an 
    
a. Memberi bimbingan membaca huruf 
Al Qur’an untuk anak SD di Dusun 
6 x 50”    
50 
 
Plosokerep dengan materi sebagai 
berikut. 
 1) Iqra jilid 4 halaman 4 1 x 50”  E 1/8/2017 01/08/2017 
50” 
8 orang 
 2) Iqra jilid 4 halaman 
5 
1 x 50”  E 3/8/2017 02/08/2017 
50” 
11 orang 
 3) Iqra jilid 4 halaman 
6 
1 x 50”  E 5/8/2017 04/08/2017 
50” 
3 orang 
 4) Iqra jilid 4 halaman 
7 
1 x 50”  E 7/8/2017 05/08/2017 
50” 
4 orang 
 5) Iqra jilid 4 halaman 
8 
1 x 50”  E 18/8/2017 10/08/2017 
50” 
4 orang 
 6) Iqra jilid 4 halaman 
9 
1 x 50”  E 19/8/2017 11/08/17 
50” 
4 orang 
b.  Memberi materi hukum bacaan 
Tajwid kepada anak-anak TPA di 
Dusun Plosokerep, dengan materi 
sebagai berikut: 
6 x 50”     
 1) Hukum bacaan Nun 
Mati/Tanwin 





 2) Hukum bacaan Mim 
Mati 






 3) Hukum bacaan 
Qalqalah  







2. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a.  Memberi pendampingan menyanyi 
lagu TPA pada anak-anak SD di 
Dusun Plosokerep, dengan meteri 
sebagai berikut. 
3 x 50”    
51 
 
 1) Lagu Nikmat Allah 1 x 50”  E 9/8/2017 26/08/2017 
50” 
12 orang 
 2) Lagu Ayah Ibu 1 x 50”  E 10/8/2017 24/08/17 
50” 
15 orang 
 3) Lagu Bersyahadat  1 x 50”  E 11/8/2017 25/08/17 
50” 
15 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olah Raga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan dan 
Pembuatan Kerajinan Tangan 
    
a. Memberi pelatihan membuat   
kerajinan tangan celengan dari kertas 
fansi  kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep 
1 x 100” E 12/8/2017 24/08/2017 
100” 
7 orang 
b. Memberi pelatihan membuat  gelang 
manik-manik pada anak-anak di 
Dusun Plosokerep 
1 x 50” E 8/8/2017 03/08/17 
50” 
7 orang 
 JKEM Bidang Seni  150”    
D. Bidang Tematik     
1. Pelatihan diversifikasi olahan coklat     
a. Mendampingi praktek diversifikasi 
produk Bola Coklat Kacang kepada 
ibu-ibu PKK di Dusun Plosokerep 






2. Pelatihan manajemen sumber daya 
manusia 
    
a. Memberi pelatihan pengolahan 
Manajemen Sumber Daya Manusia 
kepada ibu-ibu PKK di Dusun 
Plosokerep 




3.  Pendampinan pengurusan ijin PIRT     
a.  Memberi penyuluhan tentang 
pentingnya sertivikasi produk kepada 
ibu-ibu PKK di Dusun Plosokerep 






 JKEM Bidang Tematik 600”    
 
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 








A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 








2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    







3. Penyelenggaraan kegiatan social 
masyarakat 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 









b. Menyelenggarakan bakti sosial kepada 








c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 








4. Penyelenggaraan pendampingan TK    





 8) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
 9) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 





5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   









6. Penyelenggaraan pendampingan voli    










7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    










III. Pelaksanaa program dan kegiatan bantu 
No. Perubahan/ penambahan 







A. Subidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Pendampingan pemasaran 
produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan 
pendampingan strategi 
pemasaran produk olahan 










    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang jenis-jenis plastik 









3. Penyuluhan dan Pelatihan 
PHBS 
    
a. Mengadakan pemutaran 
video cara menggosok gigi 
dan mencuci tangan untuk 
anak-anak TK di dusun 
1 x 
45” 






4.. Pelatihan Pemasaraan 
Produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan ceramah 
dengan materi pemasaraan 




D 18/8/2017 07/08/2017 
45” 
20 orang 
 Bidang Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
190”    
      
B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
0”    
      
C. Subidang : Seni dan 
Olahraga 
    
 Bidang Seni     
 Tidak ada     
 Bidang Olahraga     
1. Pelatihan dan 
pendampingan olahraga 
    
a. Memberikan 
pendampingan  olahraga 
bulu tangkis untuk anak-
anak di Dusun Plosokerep 
1 x 
30” 
G 24/8/2017 17/08/2017 
30” 
5 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
30”    
      
D. Subidang : Tematik dan 
Nontematik 
    
 Bidang Tematik     
1. Pelatihan perbaikan proses 
produksi 
    
a. Memberikan materi proses 
produksi coklat yang 
berkualitas kepada ibu-ibu 








2. Pelatihan manajemen 
sumber daya manusia 
    
a. Memberikan materi tujuan, 









pengelolaan sumber daya 
manusia kepada ibu-ibu di 
Dusun Plosokerep 
17 orang 
 Bidang Nontematik     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 

















I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa  : Muhammad Salman Al Farisi (F)  NIM     : 1400011310 
Program Studi  : Manajemen           Unit/Kelompok : I.B.3 
Lokasi KKN  : Dusun Plosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Kewirausahaan     
a. Memberi materi dalam sosialisasi 
tentang Kewirausahaan Bisnis 




F 12/8/2017 02/08/2017 
100” 
17 orang 
b. Memberi pendampingan dalam 
pencatatan inventaris masjid kepada 
Remaja Masjid di Dusun Plosokerep 
1 x 50” F 16/8/2017 04/08/2017 
100” 
4 orang 
c. Memberi pengenalan analisis 
SWOT pada pekerja kakao kepada 
ibu ibu di Dusun Plosokerep 
1 x 
100” 
F 28/8/2017 05/08/2017 
100” 
17 orang 
d.  Memberi sosialisasi manajmen 
SDM pada pekerja kakao kepada 
ibu ibu di Dusun Plosokerep 
1 x 
100” 
F 28/8/2017 05/08/2017 
100” 
17 orang 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
    
a. Memberi bimbingan belajar 
pelajaran IPS kepada anak-anak SD 
Kelas III di Dusun Plosokerep 
dengan materi sebagai berikut 
5 x 50”    
 1) Sosial dan budaya 
Indonesia 
 






 2) Pengetahuan tentang 






 3) Kegiatan jual beli 
1 x 50” 
 F 24/8/2017 06/08/2017 
50” 
4 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan belajar huruf Al 
Qur’an 





Memberi bimbingan membaca 
huruf Al Qur’an untuk anak-anak 
SD di Dusun Plosokerep 
6 x 50”    
 
1) Iqra jilid I halaman 6 1 x 50” 




2) Iqra jilid I halaman 7 1 x 50” 




3) Iqra jilid I halaman 8 1 x 50” 




4) Iqra jilid I halaman 9 1 x 50” 




5) Iqra jilid I halaman 
10 
1 x 50” 




6) Iqra jilid I halaman 
11 
1 x 50” 
 F 31/8/2017 10/08/2017 
50” 
5 orang 
2. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a.  Memberi pendampingan hafalan 25 
Nabi dengan lagu kepada anak-anak 
TPA di Dusun Plosokerep 
2 x 50” F 2,4/8/2017 11,12/08/2017 
100” 
25 orang 
b. Mengajar cara membaca surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak TPA 
di Dusun Plosokerep dengan materi 
sebagai berikut 
2 x 50”    
 
1) Surat Al-Ikhlas 1 x 50” 




2) Surat An-Nas 1 x 50” 
 F 29/8/2017 14/08/2017 
50” 
15 orang 
c. Mengajar hafalan doa sehari-hari 
kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep dengan materi sebagai 
berikut 
2 x 50”    
 
1) Doa masuk kamar 
mandi 
1 x 50” 
 F 11/8/2017 14/08/2017 
50” 
25 orang 





 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan dan Pembuatan 
Kerajinan Tangan. 
    
a. 
1) Membuat  Celengan dari kardus 
bekas kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep 
1 x 50" F 12/8/2017 15/08/2017 
50” 
4 orang 
2. Pelatihan Olahraga Futsal     
a. Membimbing pelatihan & praktek 




F 11/8/2017 04/08/2017 
100” 
10 orang 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D.  Bidang Tematik     
1.  Pelatihan manajemen sumber daya 
manusia 
    
a 
a. 
Memberi materi tujuan, manfaat dan 
metode pengelolaan sumber daya 
manusia kepada ibu-ibu di Dusun 
Plosokerep 
2 x 50” F 2,4/8/2017 10,17/08/2017 
100” 
17 orang 
2. Pelatihan proses produksi coklat     
a.  Mendampingi praktek penataan 









3. Pelatihan pengemasan produk     
a. Memberi pengenalan jenis kemasan 
produk yang berkualitas dan aman 
kepada ibu-ibu di Dusun Plosokerep 





4. Penyelenggaraan gelar produk     
a. Membuat display foto-foto kegiatan 
KKN PPM untuk warga di Dusun 
Plosokerep                                                           
1 x 
100” 
F 31/8/2017 30/08/2017 
100” 
30 orang 
 JKEM Bidang Tematik 600”    
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 





A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
60 
 
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 
kepada warga di Dusun Plosokerep 
1 x 200” Semua/Dusun 03/09/2017 
200” 
10 orang 
2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    





3. Penyelenggaraan kegiatan social 
masyarakat 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 
pagar kepada warga di Dusun Plosokerep 




b. Menyelenggarakan bakti sosial kepada 
warga di Dusun Plosokerep 
1 x 50” Semua/Dusun 01/08/2017 
50” 
15 orang 
c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 
kepada warga di Dusun Plosokerep 
1 x 50” Semua/Dusun  21/08/2017 
50” 
50 orang 
4. Penyelenggaraan pendampingan TK    
a. Menyelenggarakan pendampingan TK 
 
1 x 50”   
 10) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
 11) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   
a. Menyelenggarakan pendampingan 
posyandu 





6. Penyelenggaraan pendampingan voli    
a. Menyelenggarakan pendampingan lomba 
voli 
3 x 50” Semua/Dusun 02,18,30/08/2017 
150” 
10 orang 
7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    
a. Menyelenggarakan pendampingan PAUD 2 x 50” Semua 14,15/08/2017 
100” 
8 orang 




III.  Pelaksanaa program dan kegiatan bantu 
No. Perubahan/ penambahan 






A. Subidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Manajemen Waktu 
    
a. Memberikan materi dalam 
sosialisasi tentang 
manajemen waktu pada Ibu 
rumah tangga di Dusun 
Plosokerep 





2. Pendampingan pemasaran 
produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan pendampingan 
strategi pemasaran produk 
olahan coklat bagi Ibu-Ibu  
di Dusun Plosekrep 








    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang jenis-jenis plastik 
kepada ibu-ibu PKK di 
Dusun Plosokerep 
1 x 45” I 6/8/2017 05/08/2017 
45” 
14 orang 
4. Penyelenggaraan Pengenalan 
dan Pelatihan Apoteker Cilik 
    
a. Memberikan pendampingan 
roll play apoteker cilik bagi 
anak-anak di Dusun 
Plosokerep 
1 x 60” H 14/8/2017 05/08/2017 
60” 
23 orang 
5. Penyuluhan dan Pelatihan 
PHBS 
    
62 
 
a. Mengadakan pemutaran 
video cara menggosok gigi 
dan mencuci tangan untuk 
anak-anak TK di dusun 
Plosokerep 





 Bidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
    
a. Memberikan pendampingan 
dalam bimbingan belajar 
IPA tentang daur air kepada 
anak-anak SD Dusun 
Plosokrep 





b. Memberikan bimbingan 
belajar membaca dan 
menulis untuk anak Tk di 
dusun Plosokerep 
1 x 45” G 3/8/2017 04/08/2017 
45” 
3 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
345”    
      
B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Keagamaan 0”    
      
C. Subidang : Seni dan 
Olahraga 
    
 Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
dan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
    
a. Memberikan pelatihan 
membuat   kerajinan tangan 
celengan dari kertas fansi  
kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep 
1 x 60” E 12/8/2017 24/08/2017 
60” 
7 orang 
b. Memberikan pelatihan 
membuat   kerajinan tangan 
gelang manik-manik  kepada 
anak-anak di Dusun 
Plosokerep 
1 x 45” E 8/8/2017 03/08/2017 
45” 
7 orang 
 Bidang Olahraga     







I. Program dan Kegiatan Individu 
 
NamaMahasiswa : Inda Asriani (G) NIM : 1400023006 
Program Studi : Farmasi Unit/Kelompok  : I.B.3 
Lokasi KKN     : Dusun Plosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 




Rencana  Pelaksanaan 










a. Memberi materi tentang 
pentingnya menjaga kebersihan 
serta kesehatan gigi dan tangan 
untuk anak-anak TK di dusun 
Plosokerep 
1 x 50” G 7/8/2017 5/08/2017 
50” 
22 orang 
b. Memutar video cara 
menggosok gigi dan mencuci 
tangan untuk anak-anak TK di 
dusun Plosokerep 
1 x 50” G 7/8/2017 5/08/2017 
50” 
22 orang 
c. Melatih praktekcara 
menggosok gigi dengan benar 




G 7/8/2017 2/09/2017 
100” 
22 orang 
d. Melatih praktek cara mencuci 
tangan dengan benar untuk 




G 7/8/2017 2/09/2017 
100” 
22 orang 
2. Penyuluhan kesehatan dan 
pemeriksaan kesehatan gratis 
    
a. Memberi materi tentang 
pertolongan pertama gawat 
darurat untuk ibu-ibu PKK di 
dusun Plosokerep 




G 13/8/2017 6/08/2017 
100” 
55 orang 
b. Memberi kesempatan untuk 
pemeriksaan tensi gratis kepada 




G 13/8/2017 6/08/2017 
 100” 
55 orang 
3. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Memberi bimbingan belajar 
membaca dan menulis untuk 
anak Tk di dusun Plosokerep, 
dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50” G   
65 
 
 1) Memberi 
pengenalan huruf 




 G 3/8/2017 4/08/2017 
50” 
5 orang 





 G 26/8/2017 15/08/2017 
50” 
3 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Pendampingan belajar huruf Al 
Qur’an 
    
a. Memberi bimbingan membaca 
huruf Al-Quran untuk anak-
anak SD kelas 1-4 di masjid Al- 
Falaq dusun Plosokerep, 
dengan materi sebagai berikut. 
6 x 50”    




 G 1 /8/2017 1/08/2017 
50” 
5 orang 




 G 5/8/2017 5/08/2017 
50” 
5 orang 




 G 9/8/2017 14/08/2017 
50” 
5 orang 




 G 15/8/2017 18/08/2017 
50” 
5 orang 




 G 21/8/2017 19/08/2017 
50” 
20 orang 




 G 28/8/2017 27/08/2017 
50” 
10 orang 
2. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 
    
a.  Memberi pendampingan 
menghafal   doa sehari-hari 
kepada anak SD kelas 1-4 di 
masjid Al-falaq dusun 
Plosokerep, dengan materi 
sebagai berikut: 
3 x 50”    
 1) Doa masuk kamar 
mandi 





 2) Doa keluar kamar 
mandi 
1 x 50”  G 28/8/2017 28/08/2017 
50” 
10 orang 
 3) Doa mau 
berpergian 
1 x 50”  G 29/8/2017 30/08/2017 
50” 
10 orang 
b.  Memberi cerita tentang kisah 
nabi dan rosul kepada anak SD 
kelas 1-4 di dusun Plosokerep 
3 x 50”    




 G 2/8/2017 1/08/2017 
50” 
15 orang 




 G 10/8/2017 2/09/2017 
50” 
25 orang 




 G 14/8/2017 31/07/2017 
50” 
10 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan dan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
    
a. Memberi pelatihan membuat 
gambar kolase dari palawija 




G 25/8/2017 4/08/2017 
100” 
8 orang 
2. Pelatihan dan pendampingan 
olahraga 
    
a. Memberi pendampingan  
olahraga bulu tangkis untuk 
anak-anak di Dusun Plosokerep 
1 x 
100” 
G 24/8/2017 17/08/2017 
100” 
5 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200”    
D. Bidang Tematik     
1. Pelatihan diversifikasi olahan 
coklat 
    
a. Memberi pendampingan 
praktek diversifikasi produk 
ceriping coklat (CRICOK) 








18 orang  
2. Pelatihan pengemasan produk     
a. Memberi pendampingan  
praktek pembuatan kemasan 










Ceriping coklat kepada ibu-ibu 
di dusun Plosokerep 
 JKEM Bidang Tematik 600”    
 
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 






A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 








2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    







3. Penyelenggaraan kegiatan social 
masyarakat 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 









b. Menyelenggarakan bakti social kepada 








c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 










4. Penyelenggaraan pendampingan TK    





 12) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
 13) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   









6. Penyelenggaraan pendampingan voli    










7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    









III.  Pelaksanaa program dan kegiatan bantu 
No. Perubahan/ penambahan 







A. Subidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Manajemen Waktu 
    
a. Memberi materi dalam 
sosialisasi tentang 
manajemen waktu pada Ibu 












    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang jenis-jenis plastik 
kepada ibu-ibu PKK di 






3. Pelatihan Pemasaraan 
Produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan ceramah 
dengan materi pemasaraan 
kepada warga di Dusun 
Plosokerep 





b. Memberikan pendampingan 
strategi pemasaran produk 
olahan coklat bagi Ibu-Ibu  
di Dusun Plosekrep 
1 x 60” C 6/8/2017 10/08/17 
60” 
20 orang 
 Bidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
    
a. Kegiatan Manusia yang 
Dapat Mempengaruhi 
Permukaan Bumi 
1 x 60” B 21,28/8/2017 15/08/2017 
100” 
15 orang 
b. Memberikan bimbingan 
belajar pelajaran IPS kepada 
anak-anak SD Kelas III di 
Dusun Plosokerep  





 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
120”    
      
B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
0”    
      
C. Subidang : Seni dan 
Olahraga 
    
 Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
dan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
    
a. Memberikan pelatihan 
membuat   kerajinan tangan 
gelang manik-manik  
kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep 





b. Memberi pelatihan 
membuat   kerajinan tangan 
celengan dari kertas fansi  
kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep 





 Bidang Olahraga     
2. Penyelenggaraan 
Perlombaan 17 Agustus 
    
a. Mendampingi lomba 
memindahkan kedelai 
dengan sumpit untuk anak 
umur 6-10 tahun di Dusun 
Plosokerep 
1 x 60” H 17/8/2017 13/08/2017 
60” 
30 orang 
b. Membimbing pelatihan & 
praktek olahraga futsal 
kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep 
1 x 60” F 11/8/2017 17/08/2017 
60” 
10 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
225”    
      
D. Subbidang : Tematik dan 
Nontematik 
    
 Bidang Tematik     
1. Pelatihan manajemen 
sumber daya manusia 
    
a. Memberikan pelatihan 
pengolahan Manajemen 
Sumber Daya Manusia 
kepada ibu-ibu PKK di 
Dusun Plosokerep 
1 x 60” E 2,4/8/2017 22/08/2017 
60” 
17 orang 
2.  Pendampinan pengurusan 
ijin PIRT 
    
a.  Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
sertivikasi produk kepada 
ibu-ibu PKK di Dusun 
Plosokerep 
1x60” E 22,23/8/2017 26/08/2017 
60” 
35 orang 
 Bidang Nontematik     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 












I. Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Siti Sarah Fuadi (H)     NIM   : 1400023135 
Program Studi  : Farmasi Unit/Kelompok   : I.B.3 
Lokasi KKN  : Dusun Plosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pengenalan 
dan Pelatihan Apoteker Cilik 
    
a. Mensosialisasi peran dan tugas 
apoteker khususnya di 
masyarakat bagi anak-anak di 
Dusun Plosokerep 





b. Memberi pengenalan tentang 
macam-macam sediaan obat pada 
anak-anak di Dusun Plosokerep 





c.  Mendampingi roll play apoteker 
cilik bagi anak-anak di Dusun 
Plosokerep 





2. Penyelenggaraan DAGUSIBU     
a. Memberi penyuluhan cara 
mendapatkan obat yang baik dan 
benar bagi ibu-ibu di Dusun 
Plosokerep 





b. Memberi penyuluhan cara 
menggunakan obat yang baik dan 
benar bagi ibu-ibu di Dusun 
Plosokerep 





c. Memberi penyuluhan cara 
menyimpan obat yang baik dan 
benar bagi ibu-ibu di Dusun 
Plosokerep 





d. Memberi penyuluhan cara 
membuang obat yang baik dan 
benar 





 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampinga belajar huruf Al 
Qur’an 
    
a. Memberi bimbingan membaca 
huruf Al Qur’an untuk anak-anak 
SD di Dusun Plosokerep dengan 
materi sebagai berikut. 
6 x 50”    
 1) Iqra jilid 5 halaman 1 x  H 2/8/2017 01/08/2017 
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4 50” 50” 
5 orang 




 H 3/8/2017 02/08/2017 
50” 
5 orang 




































2. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 
    
a. Memberi pendidikan budi pekerti 
melalui cerita untuk anak-anak 
SD di Dusun Plosokerep dengan 
materi sebagai berikut 
3 x 50”    





















b. Mendampingi hafalan hadits 
kepada anak-anak SD di Dusun 
Plosokerep dengan materi sebagai 
berikut. 
3 x 50”    
 1) Hadits larangan 




























 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olah Raga     
1. Pelatihan dan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
    
a. Memberi pelatihan membuat 
kipas dari piring kertas kepada 
anak TK di Dusun Plosokerep 





2. Penyelenggaraan Perlombaan 17 
Agustus 
    
a. Mendampingi lomba 
memindahkan kedelai dengan 
sumpit untuk anak umur 6-10 
tahun di Dusun Plosokerep 





 JKEM Bidang Seni  150”    
D. Bidang Tematik     
1. Pelatihan diversifikasi olahan 
coklat 
    
a. Mendampingi praktek 
diversifikasi produk masker 
coklat kepada ibu-ibu PKK di 
Dusun Plosokerep 






2. Pelatihan pengemasan produk     
a. Mendampingi pembuatan 
kemasan produk masker coklat 
kepada ibu-ibu PKK di Dusun 
Plosokerep 






 JKEM Bidang Tematik 600”    
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 






A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
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 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 








2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    







3. Penyelenggaraan kegiatan social 
masyarakat 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 









b. Menyelenggarakan bakti sosial kepada 








c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 








4. Penyelenggaraan pendampingan TK    





 14) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
 15) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   









6. Penyelenggaraan pendampingan voli    












7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    









III. Pelaksanaa program dan kegiatan bantu 
No. Perubahan/ penambahan 







A. Subidang : Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Pendampingan pemasaran 
produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang pentingnya 
berbisnis kepada muda-











    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang jenis-jenis plastik 




I 06/08/2017 05/08/2017 
45” 
14 orang 
3. Pelatihan Pemasaraan 
Produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan ceramah 
dengan materi pemasaraan 











    
a. Memberi pendampingan 
dalam pencatatan 
inventaris masjid kepada 










    








manajemen waktu pada 
Ibu rumah tangga di 
Dusun Plosokerep 
25 orang 
 Bidang Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
    
a. Memberikan 
pendampingan dalam 
bimbingan belajar IPA 
tentang peristiwa alam di 
Indonesia kepada anak-
anak SD Dusun Plosokrep 
1 x 
45” 
B 11,16/8/2017 12/08/2017 
45” 
15 orang 
b. Memberikan bimbingan 
belajar pelajaran IPS 
kepada anak-anak SD 









c. Memberi pelatihan IPA 




B 9,10/8/2017 03/08/2017 
45” 
15 orang 
d. Memberikan bimbingan 
belajar membaca dan 









 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
405”    
      
B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
0”    
      
C. Subidang : Seni dan 
Olahraga 
    
 Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
dan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
    
a. Memberikan pelatihan 
membuat   kerajinan 
tangan gelang manik-
manik  kepada anak-anak 








 Bidang Olahraga     
78 
 
1. Pelatihan Olahraga Futsal     
a. Membimbing pelatihan & 
praktek olahraga futsal 









2. Pelatihan dan 
pendampingan olahraga 
    
a. Memberikan 
pendampingan  olahraga 
bulu tangkis untuk anak-
anak di Dusun Plosokerep 
1 x 
45” 
G 24/8/2017 17/08/2017 
30” 
5 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
105”    
      
D. Subbidang: Tematik dan 
Nontematik 
    
 Bidang Tematik     
1. Pelatihan manajemen 
sumber daya manusia 
    
a. Memberikan materi 
tujuan, manfaat dan 
metode pengelolaan 
sumber daya manusia 









b. Memberikan pelatihan 
pengolahan Manajemen 
Sumber Daya Manusia 




E 2,4/8/2017 21/08/2017 
60” 
17 orang 
2. Pelatihan perbaikan proses 
produksi 
    
a. Memberikan materi proses 
produksi coklat yang 
berkualitas kepada ibu-ibu 
PKK di Dusun Plosokerep 
1 x 
45” 
A 6/8/2017 11/08/2017 
100” 
14 orang 
 Bidang Nontematik     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 










I. Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa  : Nadya Amalia (I)  NIM   : 1400023173 
Program Studi  : Farmasi   Unit/Kelompok : I.B.3 
Lokasi KKN         : DusunPlosokrep, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelanggaraan Penyuluhan 
Toksikologi Kesehatan 
    
a. Memberi penyuluhan tentang jenis-
jenis plastik kepada ibu-ibu PKK di 
Dusun Plosokerep  
1 x 100” I 6/8/2017 05/08/2017 
100” 
14 orang 
b. Memberikan penyuluhan tentang 
bahaya menggunakan plastik yang 
tidak tepat kepada ibu-ibu PKK di 
Dusun Plosokerep 
1 x 100” I 6/8/2017 05/08/2017 
100” 
14 orang 
    c. Memberi penyuluhan mengenai 
rokok dan zat berbahaya yang 
terkandung dalam rokok kepada 
karang taruna di Dusun Plosokerep 





d. Memberi penyuluhan tentang 
bahaya merokok bagi kesehatan 
tubuh kepada karang taruna di 
Dusun Plosokerep 





2. Penyuluhan penggunaan dan 
pemilihan kosmetik yang aman 
    
a. Memberi pengenalan kosmetik 
yang aman dan halal kepada karang 
taruna di Dusun Plosokerep 





b. Mendampingi praktik identifikasi 
bersama karang taruna Dusun 
Plosokerep terhadap keamanan dan 
kehalalan kosmetik yang digunakan 
kepada karang taruna di Dusun 
Plosokerep 





 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a. Melakukan pendampingan hafalan 
surat-surat pilihan juz 30 kepada 
anak-anak TPA di Dusun 
Plosokerep dengan materi sebagai 
berikut.  




















b. Memperkenalkan sifat-sifat nabi 
kepada anak-anak TPA di Dusun 
Plosokerep 
1 x 50” I 5/8/2017 Tgl: 
Dur : 
Vol : 
2. Pembimbingan Hafalan doa dan 
hadist 
    
a. Memberi pengajaran hafalan doa 
sehari-hari untuk anak-anak TPA di 
Dusun Plosokerep dengan materi 
sebagai berikut. 
5 x 50” 
   
 1) D
Doa naik kendaraan 
darat 






Doa saat hujan lebat 













Doa sebelum dan 
sesudah makan 






Doa masuk dan 
keluar masjid 





b.  Memberi pengajaran hafalan hadits-
hadits pendek bagi anak-anak TPA 
di Dusun Plosokerep dengan materi 
sebagai berikut. 






























 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan dan pembuatan kerajinan 
tangan 
    
a. Melatih membuat gambar mozaik 
dari kertas bekas untuk anak-anak 
TPA di Dusun Plosokerep 
 




b. Melatih menggambar dan mewarnai 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Plosokerep 
 




 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”    
D. Bidang Tematik     
1. Pelatihan diversifikasi olahan 
coklat 
    
a. 
Mendampingi praktek diversifikasi 
selai coklat kepada ibu-ibu PKK di 
Dusun Plosokerep 






2. Pelatihan pengemasan produk     
a. Mendampingi pembuatan brand 
produk kepada ibu-ibu PKK di 
Dusun Plosokerep 






 JKEM Bidang Tematik 600”    
II. Perubahan/Penambahan Program Dan Kegiatan 






A. Subidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Bidang Keilmuan    
 Tidak ada    
 Bidang Bimbingan Belajar    
 Tidak ada    
B. Subidang : Keagamaan    
 Tidak ada    
C. Subidang : Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
 Tidak ada    
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 Bidang Olahraga    
 Tidak ada    
D. Subidang : Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
 Tidak ada    
 Bidang Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengadaan lampu    
a. Mengadakan pemasangan lampu jalan 








2. Penyelenggaraan upacara HUT RI ke 72    







3. Penyelenggaraan kegiatan social 
masyarakat 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti membuat 









b. Menyelenggarakan bakti sosial kepada 








c. Menyelenggarakan kegiatan rosulan 








4. Penyelenggaraan pendampingan TK    





 1) Kelas A 1 x 50” 
A,B,C,D,E 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19orang 
 2) Kelas B 1 x 50” 
F,G,H,I 
 Semua 02/08/2017 
50” 
19 orang 
5. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
   









6. Penyelenggaraan pendampingan voli    












7.  Penyelenggaraan pendampingan PAUD    









III. Pelaksanaa program dan kegiatan bantu 
No. Perubahan/ penambahan 






A. Subidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. Pendampingan pemasaran 
produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan pendampingan 
strategi pemasaran produk 
olahan coklat bagi Ibu-Ibu  
di Dusun Plosekrep 





2. Pelatihan Pemasaraan 
Produk dan Berbisnis 
    
a. Memberikan ceramah 
dengan materi pemasaraan 
kepada warga di Dusun 
Plosokerep 







    
a. Memberi pendampingan 
dalam pencatatan inventaris 
masjid kepada Remaja 
Masjid di Dusun 
Plosokerep 






    
a. Memberikan materi dalam 
sosialisasi tentang 
manajemen waktu pada Ibu 
rumah tangga di Dusun 
Plosokerep 




Pengenalan dan Pelatihan 
Apoteker Cilik 
    
a. Memberikan pendampingan 
roll play apoteker cilik bagi 
anak-anak di Dusun 






    
a. Memberi penyuluhan cara 
mendapatkan obat yang 
baik dan benar bagi ibu-ibu 
di Dusun Plosokerep 
1 x 45” H 13/8/2017 06/08/2017 
45” 
55 orang 
 Bidang Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
    
a. Memberikan pendampingan 
dalam bimbingan belajar 
IPA tentang peristiwa alam 
di Indonesia kepada anak-
anak SD Dusun Plosokrep 
1 x 45” B 11,16/8/2017 12/08/2017 
45” 
15 orang 
b. Memberikan bimbingan 
belajar pelajaran IPS 
kepada anak-anak SD Kelas 
III di Dusun Plosokerep  





c. Memberi pelatihan IPA 
kepada siswa SD Dusun 
Plosokrep 
1 x 45” B 9,10/8/2017 03/08/2017 
45” 
15 orang 
d. Memberikan bimbingan 
belajar membaca dan 
menulis untuk anak Tk di 
dusun Plosokerep 





 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
465”    
      
B. Subidang : Keagamaan     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
0”    
      
C. Subidang : Seni dan 
Olahraga 
    
 Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
dan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
    
a. Memberikan pelatihan 
membuat   kerajinan tangan 
gelang manik-manik  
kepada anak-anak di Dusun 








 Bidang Olahraga     
2. Pelatihan Olahraga Futsal     
a. Membimbing pelatihan & 
praktek olahraga futsal 
kepada anak-anak di Dusun 
Plosokerep 





3. Pelatihan dan 
pendampingan olahraga 
    
a. Memberikan pendampingan  
olahraga bulu tangkis untuk 
anak-anak di Dusun 
Plosokerep 
1 x 45” G 24/8/2017 17/08/2017 
30” 
5 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
105”    
      
D. Subbidang: Tematik dan 
Nontematik 
    
 Bidang Tematik     
1. Pelatihan manajemen 
sumber daya manusia 
    
a. Memberikan materi tujuan, 
manfaat dan metode 
pengelolaan sumber daya 
manusia kepada ibu-ibu di 
Dusun Plosokerep 





b. Memberikan pelatihan 
pengolahan Manajemen 
Sumber Daya Manusia 
kepada ibu-ibu PKK di 
Dusun Plosokerep 
1 x 60” E 2,4/8/2017 21/08/2017 
60” 
17 orang 
2. Pelatihan perbaikan proses 
produksi 
    
a. Memberikan materi proses 
produksi coklat yang 
berkualitas kepada ibu-ibu 
PKK di Dusun Plosokerep 
1 x 45” A 6/8/2017 11/08/2017 
100” 
14 orang 
 Bidang Nontematik     
 Tidak ada     
 JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 63 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: I.3.B                  Lokasi: Dusun Plosokerep 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 







2 x  50” 13 A 60 - - - 60 
2 Bimbingan Karir 50” Posko 
Siswa/i 
SMP 

















21 x 50” 58 
B,C,E,F
,G 
630 - - 30 660 
5 
Pelatihan Hidup 
Bersih dan Sehat 
(PHBS) 





IPA dengan Alat 
Peraga 













200” Balai warga 
Ibu-ibu dan 
Remaja 

















100” Balai Warga 
Anak-anak 
dan Ibu-ibu 
2 x 50” 53 D,E 200 80 - - 280 
12 
Pemeriksaan 
Kesehatan gratis  































400” Balai Warga Ibu-ibu 4 x 100” 20 I 100 - - - 100 
18 Pelatihan CPPB 100” Balai Warga Ibu-ibu 1 x 100 20 I 100 - - - 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 2.680 167 - 55 2902 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 

























53 x 50” 280 A,B,D,
E,F,G,H





























3 x 100” 45 semua 100 - - 200 300 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 465 200 - 470 1135 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




Kerajinan Tangan  
550” Posko Anak-anak 11 x 50” 74 
B,C,D,E
,F,G,H,I 




















1 x 150” 
1 x 100” 






150” Posko Anak-anak 
1 x 100” 
1 x 50” 








100 23 - 168 291 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 950 140 - 491 1581 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




300” Balai Warga Ibu-ibu 
1 x 150” 
1 x 150” 










1 x 150” 
1 x 150” 








1 x 100” 
1 x 100” 
1 x 50” 
1 x 50” 








































































PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN 
Mahasiswa KKN REGULER PPM UAD Divisi I, Kelompok B, Unit 3 terdiri 
dari 9 anggota dari berbagai bidang studi: Bimbingan Konseling, PGSD, Ekonomi 
Pembangunan, Manajemen, dan Farmasi. Pelaksanaan KKN ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan agar kelak 
mampu berperan secara aktif dalam pengembangan masyarakat serta memberdayakan 
sarana keagamaan, olahraga, dan seni yang tersedia di dusun Plosokerep, desa Bunder, 
kecamatan Patuk, kabupaten Gunungkidul. 
Dalam pelaksanaan KKN ini selain mahasiswa belajar untuk menerapkan ilmu 
yang dimilikinya, mahasiswa juga dapat belajar mengenai banyak hal seperti bergaul 
dalam masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Seperti layaknya sebuah perusahaan yang membutuhkan perencanaan dan 
manajemen, begitupula dalam pelaksanaan KKN ini harus diatur sedemikian rupa agar 
apa yang dilakukan memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga akan lebih efisien 
dalam penggunaan dana, waktu dan tenaga. Perencanaan meliputi pemilihan program 
kerja, teknis kerja, sumber dana dan kebutuhan dana, pemilihan waktu dan tempat, 
dampak baik dan buruk serta pencapaian program kerja yang diinginkan. 
Kegiatan KKN REGULER PPM UAD Divisi I, Kelompok B, Unit 3 difokuskan 
dalam empat kategori yaitu kegiatan keilmuan, kegiatan keagamaan, kegiatan seni dan 
olah raga serta dalam kegiatan tematik. Program kerja yang dilakukan berasal dari ide 
masing-masing anggota KKN yang disesuaikan dengan program studinya. Sehingga apa 
yang didapatkan dalam bangku kuliah dapat diaplikasikan dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
Program kerja KKN REGULER PPM UAD Divisi I, Kelompok B, Unit 3 dibagi 
menjadi empat bidang yaitu bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olah raga, serta 
Tematik. Namun sebelum pelaksanaan program kerja, diperlukan adanya upaya 
sosialisai dan koordinasi kepada tokoh masyarakat, perangkat dusun serta masyarakat 
Plosokerep sendiri agar program yang akan dijalankan dapat bermanfaat dan diterima 
serta didukung oleh masyarakat. 
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1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Kegiatan ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua komposisi 
jurusan sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh LPM untuk menjadi Divisi pada 
KKN Reguler PPM Periode LVIII Tahun 2017/2018. Adapun jurusan dan jenis kegiatan 
keilmuan yang dilakukan pada KKN Divisi I, Kelompok B, Unit 3 adalah: 
a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
1) Bimbingan Kelompok  
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerja sama dan kejujuran untuk anak-
anak tingkat pendidikan SD dan SMP di Dusun Plosokerep yang dilaksanakan pada 
tanggal 4,l 2,7 dan 15 Agustus 2017 dan ada 7 anak-anak yang ikut berpartisipasi. 
Sasaran pada kegiatan ini anak-anak dan manfaat dari kegiatan ini adalah mendapat 
kesempatan untuk berkontak dengan banyak anak-anak, memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh anak,  anak dapat menyadari tantangan yang akan dihadapi , anak dapat 
menerima dirinya setelah menyadari bahwa teman-temannya sering menghadapi 
persoalan, kesulitan dan tantangan yang kerap kali sama; dan lebih berani 
mengemukakan pandangannya sendiri bila berada dalam kelompok; diberikan 
kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu bersama; lebih bersedia menerima suatu 
pandangan atau pendapat bila dikemukakan oleh seorang teman dan meningkatkan kerja 
sama antar anak-anak satu dengan yang lain serta menerapkan nilai kejujuran baik 
kapanpun dan dimanapun anak-anak tersebut berada. 
2) Bimbingan Karir 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam pemahaman dirinya 
dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan,dan pengarahan 
kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karier dan cara hidup yang akan memberikan 
rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. 
Kegiatan ini ditujukan  untuk anak-anak tingkat SMP di Dusun Plosokerep yang 
diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2017 dan ada 6 anak yang ikut berpartisipasi.  
Dengan adanya program penyelenggaran bimbingan karir ini, maka diharapkan anak-
anak di Dusun Plosokerep akan mampu mempersiapkan dirinya sendiri dan dapat 
menentukan masa depannya.  
3) Layanan Konseling Kelompok  
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Kegiatan ini bertujuan untuk memberi layanan konseling kepada anak-anak 
tingkat pendidikan SMP di Dusun Plosokerep yang dilaksanakan pada tanggal 28 
Agustus 2017 dan ada 6 anak-anak yang ikut berpartisipasi. Dengan adanya program 
penyelenggaran layanan konseling kelompok ini, maka diharapkan anak-anak di Dusun 
Plosokerep akan akan mengembangkan berbagai keterampilan yang pada intinya 
meningkatkan kepercayaan diri (self confidence) dan kepercayaan terhadap orang lain. 
4) Pembelajaran Dengan Alat Peraga  
Kegiatan ini bertujuan siswa senang karena bermain sambil belajar dan juga 
penggunaan alat peraga ini lebih efektif. Pembelajaran dengan alat peraga ini sangat 
menyenangkan bagi siswa dan mempermudah memahami suatu materi seperti 
penggunaan alat peraga pada mata pembelajaran IPA tentang penjernihan air. Bahan-
bahan yang di pakai untuk membuat alat peraga ini sangat mudah di dapatkan karena 
menggunakan alat bekas pakai. Dengan adanya pembelajaran menggunakan alat peraga 
ini di harapkan anak-anak yang berada di Dusun Plosokerep lebih semangat lagi untuk 
belajar karena belajar itu menyenangkan. 
b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
1) Sosialisasi Pentingnya Berbisnis Sejak Muda  
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa berbisnis bagi pemuda-pemudi 
di dusun plosokerep yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan terdapat 8 
yang ikut berpartisipasi. Sebab menumbuhkan jiwa berbisnis sejak muda sangat penting 
untuk  menambah kepercayaan diri dan memulai atau merintis usaha sejak muda. Dan 
pada saat itu pemuda dan pemudi di dusun plosokerep berkeinginan besar dan langsung 
untuk berbisnis mulai dari kerjasama dengan ibu-ibu PKK. 
2) Sosialisasi Tentang Pajak  
Pengenalan tentang Pajak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang 
pajak kepada warga di dusun plosokerep, karna tidak bias kita pungkiri bahwa 
kebanyakan warga belum paham dan mengerti tentang pajak dan oleh karna itu kami 
mensosialisasikannya  dan intinya agar masyarakat bisa membayar pajak dengan tepat 
dan teratur dengan baik, terutama pajak Pph (Pajak penghasilan). 
3) Bimbingan Belajar tentang IPS 
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Program Bimbingan belajar ini sangat penting bagi anak-anak SD dan SMP di 
dusun plosokerep, Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu anak-anak 
SD dan SMP dalam mempelajari materi-materi IPS. Selain itu juga mempermudah 
anak-anak SD Dan SMP dalam belajar IPS. Materi-materi yang diajarkan yaitu tentang 
Sejarah Indonesia,giografi  dan materi ekonomi . Selain itu dengan diadakannya 
bimbingan belajar IPS bisa membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam 
memahami materi tentang IPS 
4) Sosialisasi Materi Tentang Perbedaan Bank Konvensional Dan Syariah  
Perbankan merupakan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat 
,maka Kegiatan ini bertujuan supaya masyarakat mampu membedakan antara bank 
konvensional  yang aktivitasnya menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan 
dananya, dan mengenakan imbalan berupa bunga . begitupun sebaliknya sebagai 
mayoritas penduduk beragama islam ada juga bank yang menggunakan sistem bagi 
hasil atau akad yaitu  bank syariah yang merupakan aktivitasnya dengan didasarkan 
pada prinsip syariah. Program ini diselenggarakan pada tanggal 28 agustus 2017 dan 
terdapat 10 orang warga yang ikut berpartisipasi.  
5) Sosialisasi Materi Pemasaran Produk Dan Perilaku Konsumen 
Kegiatan ini bertujuan supaya masyarakat mampu mengelola produknya hingga 
terkenal di masyarakat luas yaitu dengan menerapkan pemasaran produk yang baik dan 
benar dari penerapan usaha untuk merencanakan,menentukan harga,mempromosikan 
dan mendistribusikan produknya ke khalayak luas, dan perlu diperhatikan juga 
mengenai perilaku konsumen yang bersifat dinamis dimana produsen harus bisa 
memahami keinginan dan kebutuhan konsumen hingga mendapat kepuasan terhadap 
produk yang dibeli . program ini diselenggarakan pada tanggal 7 agustus 2017 dan 
terdapat 20 orang warga yang ikut berpartisipasi. 
6) Sosialisasi Materi Kewirausahaan Yang Baik Dan Pengelolaan  Manajemen Usaha  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang 
berkualitas,memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat, menghasilkan 
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,membudayakan semangat , sikap,perilaku dan 
kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Serta penerapan pengelolaan 
manajemen usaha yang baik supaya terorganisir usaha yang dijalankan . program ini 
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diselenggarakan pada tanggal 21 agustus 2017 dan terdapat 14 orang warga yang ikut 
berpartisipasi. 
7) Sosialissasi Manajemen Waktu Untuk Anak-Anak SMP  
Tujuan dari terselengaranya sosialisasi manajemen waktu terhadap anak-anak 
yaitu supaya bisa dalam hal mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun jadwal 
harian dan agenda lain agar bisa teratur dan terlaksana dengan baik,memang semuanya 
tidak mudah,terkadang tidak sesuai dengan harapan namun paling tidak kita sudah 
berupaya untuk memprioritaskan pekerjaan yang paling penting , dengan penerapan 
sikap disiplin dan komitmen yang tinggi untuk melakukanya. Program ini 
diselenggarakan pada tanggal 3 agustus 2017 dan terdapat 6 anak-anak yang ikut 
berpartisipasi. 
8) Sosialisasi Pentingnya Menabung Sejak Dini  
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa menabung bagi anak-anak di 
Dusun Plosokerep yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2017 dan terdapat 18 
anak yang ikut berpartisipasi. Sebab menabung sejak dini sangat penting untuk 
menumbuhkan sifat dimana seseorang sangat menghargai terhadap uang dan bisa 
menumbuhkan sifat hemat. Dan pada tanggal 24 diberikan pelatihan membuat celengan 
dari bahan kertas fansi, selain itu juga diadakan pelaksanaan menabung untuk anak-anak 
di Dusun Plosokerep hal ini bertujuan untuk melatih kebiasaan anak-anak untuk 
menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. 
9) Sosialisasi Manajemen Waktu  
Hal ini bertujuan untuk mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun 
jadwal harian dan agenda agenda harian ibu-ibu rumah tangga Dusun Plosokerep agar 
dapat teratur dan terlaksana dengan baik, dengan meletakkan prioritas tertentu dalam 
jadwal harian kita dan target apa yang akan kita capai hari tersebut, sehingga ibu-ibu 
Dusun Plosokerep tahu pekerjaan penting apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu 
dihari ini, besok dan hari selanjutnya. Program ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 
2017. 
10)  Bimbingan belajar IPA 
 Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu anak-anak SD dalam 
mempelajari materi-materi IPA. Selain itu juga mempermudah anak-anak SD dalam 
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belajar IPA. Materi-materi yang diajarkan yaitu tentang cirri-ciri dan kebutuhan makluk 
hidup serta alat indra manusia, fungsi dan pemeliharaannya. Selai itu dengan 
diadakannya bimbingan belajar IPA bisa membantu anak-anak yang mengalami 
kesulitan dalam memahami materi tentang IPA. 
11)  Sosialisasi Tentang Kewirausahaan Bisnis Online  
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan untuk Ibu-ibu di 
Dusun Plosokerep yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2017 dan ada 17 ibu-ibu 
yang ikut berpartisipasi. Sasaran pada kegiatan ini Ibu-ibu karena diadakan kegiatan ini 
untuk memotivasi para ibu-ibu rumah tangga untuk berani berwirausaha bisnis secara 
online. Kegiatan sosialisasi ini berisi materi-materi tentang karakteristik wirausaha, 
kegagalan berwirausaha,manfaat berwirausaha, dan bagaimana jalan menuju wirausaha 
bisnis online yang sukses. Sehingga meteri-materi tersebut bisa digunakan untuk 
mengukur seseorang yang ingin dan mempunyai kemampuan untuk berwirausaha bisnis 
online. 
12) Sosialisasi Analisis SWOT Dan Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) 
Kegiatan ini bertujuan untuk sebagai panduan bagi UKM (Usaha Kecil dan 
Menengah) masyarakat di Dusun Plosokerep untuk menyusun berbagai kebijakan 
strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa akan datang. Kegiatan ini ditujukan  
untuk ibu-ibu di Dusun Plosokerep yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2017 
dan ada 17 ibu-ibu yang ikut berpartisipasi.  Dengan adanya analisa SWOT ini, maka 
diharapkan ukm masyakarat di Dusun Plosokerep akan mampu memilih kebijakan dan 
rencana terbaik untuk perkembangan bisnis di masa yang akan datang. 
13) Sosialisasi Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan dan melanjutkan keberadaan atau 
eksistensi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Dusun Plosokerep. Dalam 
menjalankan sebuah unit usaha/bisnis keberadaan sdm atau sumber daya manusia 
sangatlah penting selain faktor lainnya seperti tanah, bangunan dan biaya produksi. 
SDM merupakan kunci utama dalam keberhasilan sebuah organisasi. Sebesar apapun 
unit usaha tidak akan dapat bertahan lama dengan adanya SDM yang tidak baik dan 
tidak bisa mengolah sumber daya lainnya yang ada. Oleh karena itu sangatlah penting 
membuat perencanaan pada sumber daya manusia. Kegiatan ini ditujukan untuk ibu-ibu 
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di Dusun Plosokerep yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2017 dan ada 17 
ibu-ibu yang ikut berpartisipasi.  Dengan adanya sosialisasi manajemen SDM ini, maka 
diharapkan ukm masyakarat di Dusun Plosokerep akan dapat menjalankan operasinya 
dengan baik dan tanpa ada hambatan , mampu bertahan lama dan dapat menghadapi  
perkembangan bisnis di masa yang akan datang. 
14)  Bimbingan Belajar IPS 
Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu anak-anak SD dalam 
mempelajari materi-materi IPS.Selain itu juga untuk mempermudah anak-anak SD 
dalam belajar IPS. Materi-materi yang diajarkan yaitu tentang sosial dan budaya 
Indonesia , pengetahuan tentang ASEAN dan kegiatan tentang jual beli . Selain itu 
dengan diadakannya Bimbingan Belajar IPS bisa membantu anak-anak yang mengalami 
kesulitan dalam memahami materi tetntang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). 
c. Fakultas Farmasi 
1) Penyuluhan Hidup Bersih Dan Sehat.  
    Program ini terlaksana pada tanggal 05 Agustus 2017 dan 
2 September 2017 di TK ABA Plosokerep. Program terdiri dari 2 topik yaitu melakukan 
sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan tangan serta melatihkan cara 
mencuci tangan dan menggosok gigi yang benar untuk anak-anak TK ABA Plosokerep. 
Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang gigi dan 
tangan serta memotivasi anak-anak untuk menjaga kesehatan gigi sejak dini serta 
mengetahui cara menggosok gigi dan mencuci tangan yang baik dan benar dan bahaya 
apabila tidak menggosok gigi dan cuci tangan. Media yang digunakan pada saat 
penyuluhan yaitu tanyangan video tentang gigi yang ditayangkan dalam bentuk lagu-
lagu dan peralatan gosokgigi. Serta video cara mencuci tangan yang benar dan 
bahayanya jika tidak mencuci tangan. Selain itu peserta juga mempraktekannya secara 
langsung menggunakan sikat gigi dan sabun yang sudah disediakan oleh pengusung 
program.  Program dihadiri oleh 22 peserta dengan sangat antusias (terdapat tanya 
jawab) sesuai yang ditargetkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat kendala 
yang berarti saat pelaksanaan program. 
2) Penyuluhan Kesehatan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 
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Program ini terlaksana pada tanggal 6 Agustus 2017 di Balai padukuhan 
Plosokerep. Program terdiri dari 2 topik yaitu penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan 
kesehatan gratis. Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu 
tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang merupakan penanganan pertama kali 
yang harus dilakuakan ketika terjadi kecelakaan serta ibu-ibu dapat mengetahui tekanan 
darah melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Media yang digunakan pada saat 
penyuluhan yaitu power point tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dan 
tensimeter untuk mengecek tekanan darah. Program dihadiri oleh 55 orang dengan 
sangat antusias (terdapat tanyajawab) sesuai yang ditargetkan. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa tidak terdapat kendala yang berarti saat pelaksanaan program. 
3) Bimbingan Belajar 
  Penyelenggaraan bimbingan belajar membaca dan menulis dilakuakan 
sebanyak 2 kali. Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN pada tanggal 4 dan 15 
Agustus 2017. Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak TK di dusun 
Plosokerep. Bimbingan belajar ini berguna untuk membantu pengenalan huruf abjad 
dan melatih penulisan huruf A-Z.Program ini berjalan dengan lancar tanpa kendala yang 
berarti. 
4) DAGUSIBU 
  Program ini memberikan informasi dan melatih cara mendapatkan, 
menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang baik yang ditujukan untuk ibu-
ibu di Dusun Plosokerep. Tujuannya agar meningkatkan kesadaran pentingnya 
penggunaan obat  yang baik dan benar di Dusun Plosokerep. Serta membagikan leafleat 
DAGUSIBU agar ibu-ibu lebih paham. Di laksanakan ketika perkumpulan ibu-ibu PKK 
pada tanggal 6 agustus 2017. 
5) Apoteker Cilik 
  Program pengenalan dan pelatihan apoteker cilik serta melaksanakan role 
play sebagai apoteker yang ditujukan untuk anak-anak taman kanak-kanak di TK ABA 
di Dusun Plosokerep. Tujuannya agar anak-anak lebih mengenal profesi apoteker serta 
mengenal berbagai macam jenis obat tanaman yang ada di dapur rumah. Dilaksanakan 
ketika kegiatan TK pada tanggal 5 Agustus dan 2 September 2017. 
6) Penyuluhan Toksikologi Kesehatan 
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Program ini terlaksana pada tanggal 5 Agustus 2017 dan 6 Agustus 2017 di balai 
padukuhan Plosokerep dengan sasaran ibu-ibu PKK dan remaja karang taruna dusun 
Plosokerep. Program ini terdiri dari 2 topik yaitu penyuluhan tentang jenis-jenis plastik 
dan bahaya plastik dan penyuluhan mengenai rokok dan bahaya rokok. Penyuluhan 
tentang jenis-jenis plastik dan bahaya plastik dilakukan agar masyarakat Plosokerep 
mengenal jenis-jenis plastik serta kandungan berbahaya di dalamnya. Sehingga 
masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan plastik untuk keperluan sehari-hari dan 
terhindar dari berbagai macam penyakit. Penyuluhan mengenai rokok dan bahaya rokok 
dilakukan agar masyarakat Plosokerep mengatahui kandungan bahaya dalam rokok dan 
penyakit yang ditimbulkan akibat rokok. Sehingga masyarakat lebih menghindari dan 
mengurangi konsumsi rokok. 
7) Penyuluhan Penggunaan Dan Pemilihan Kosmetik Yang Aman 
Program ini terlaksana pada tanggal 27 Agustus 2017 dan 28 Agustus 2017 di 
balai padukuhan Plosokerep dengan sasaran reamaja karang taruna dusun Plosokerep. 
Program terdiri dari 2 topik yaitu pengenalan kosmetik yang aman dan halal dan 
mengidentifikasi keamanan dan kehalalan kosmetik yang digunakan. Penyuluhan ini 
dilakukan agar masyarakat Plosokerep, terutama remaja karang taruna dapat mengenal 
lebih dalam mengenai kosmetik yang mereka gunakan. Bagaimana bahaya penggunaan 
kosmetik yang tidak tepat guna, membedakan kosmetik asli atau palsu serta bahan-
bahan yang berbahaya bagi kulit dan halal haramnya kandungan dalam kosmetik 
tersebut.  
2. Bidang Keagamaan 
Beberapa program  keagamaan yang dilaksanakan selama KKN meliputi: 
1) Penyelenggaraan TPA 
Kegiatan TPA merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang menitikberatkan 
pada proses pembelajaran agama yang didalamnya terdapat berbagai macam  kegiatan 
keagamaan yakni mendampingi pembacaan iqro’, juz ‘amma, dan Al-Qur’an. Kegiatan 
keagamaan  lainnya dalam pendampingan TPA yakni, Hafalan surat-surat pendek, 
Hafalan do’a harian, Mengajarkan tata cara bersuci (wudhu dan tayamum) yang benar, 
Mengajarkan tepuk islam; Menyelenggarakan cerdas cermat; Mengajarkan lagu islami 
anak-anak, Menceritakan tugas malaikat; Menceritakan kisah Nabi;Permainan tebak 
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nama Nabi, asmaul husna, nama malaikat dan tugasnya; Melatih adzan dan iqamah; 
Mengajarkan praktik gerakan solat, Cerdas Cermat. 
Kegiatan TPA ini diselenggarakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di Masjid 
Al-Falaq dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di Masjid Al-Karimah. 
Jumlah anak-anak yang biasa menghadiri TPA sekitar 15 – 25 anak. Selama ini TPA 
berjalan dengan cukup baik dan lancar. Kendala yang dialami ketika mengisi TPA yakni 
hanya sulitnya mengkondisikan anak-anak TPA agar tidak berkeliaran ketika kegiatan 
TPA sedang berlangsung.  
Selain itu diselenggarakan juga kegiatan bersama meliputi kegiatan pengajian 
(pengajian bersama ibu-ibu PKK, bersama bapak-bapak, dan pengajian rutin Kamis 
malam).dan kerja bakti masjid secara rutin. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Program dalam bidang seni dan olahraga meliputi: 
1) Permainan tradisional 
2) Pelatihan futsal 
3) Pelatihan mozaik 
4) Pelatihan menganyam kertas karton 
5) Pelatihan membuat taplak meja 
6) Pelatihan membuat gelang 
7) Pelatihan membuat celengan 
8) Pelatihan badminton 
9)  Pelatihan membuat gambar kolase 
10)  Pelatihan membuat kipas 
11)  Penyelenggaraan pelatihan bola voli 
12)  Penyelenggaraan jalan sehat 
13)  Penyelenggaraan gerak dan lagu 
14)  Penyelenggaraan olahraga tonis 
15)  Pelatihan menggambar dan mewarnai 
16)  Pelatihan  lari estafet 
17)  Penelenggaraan lomba 17 Agustus 
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Secara garis besar seluruh kegiatan tersebut terlasksana dan kendala yang dialami 
hanya sulitnya mengumpulkan massa yang cukup banyak untuk bisa menunjang 
suksesnya kegiatan yang kami laksanakan. 
4. Bidang Tematik 
Kegiatan bidang tematik dilaksanakan sesuai tema dosen pengusung yaitu 
“Menciptakan Kemandirian Dusun Melalui Pengolahan Coklat dengan Diversifikasi 
Pangan Lokal”. Program tematik terlaksana dengan baik atas bantuan dari Kemenristek 
DIKTI serta bekerjasama dengan Pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Gunungkidul. Sasaran kegiatan tematik berfokus pada kelompok tani Ngudi Raharjo 2, 
serta masyarakat Dusun Plosokerep. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 
1. Pensosialisasian pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan mutu produk olahan 
coklat untuk meningkatkan kemandirian 
2. Pelatihan proses produksi yang baik 
3. Penyuluhan pengolahan makanan yang baik 
4. Pelatihan manajemen sumber daya manusia 
5. Pelatihan pembuatan coklat 
6. Pelatihan diversifikassi coklat 
7. Pelatihan pengemasan produk 
8. Pelatihan pemasaran produk 
9. Penyelenggaraan pendampingan PIRT 
10. Penyelenggaraan Gelar produk 
11. Lomba memasak 
Ketika program-program tematik dilaksanakan antusiasme masyarakat sangat tinggi 
akan program yang dijalankan. Program tematik ini sebagian besar melibatkan seluruh 
anggota kelompok tani Ngudi Raharjo 2. 
B. Kegiatan yang tidak terlaksana 
Pada pelaksanaan kegiatan KKN ini semua program yang direncanakan sudah 
berjalan seluruhnya. Setiap individu sudah melaksanakan program dan kegiatan dari 
keempat bidang diantaranya keilmuan, keagamaan, tematik, seni dan olahraga. Sama 
halnya dengan program atau kegiatan bersama diantaranya bidang keagamaan, seni, 




Pelaksanaan kegiatan KKN secara umum dapat berjalan dengan lancar. Faktor 
yang membantu lancarnya semua kegiatan KKN yaitu partisipasi masyarakat Dusun 
Plosokerep dan kelompok tani Ngudi Raharjo 2. Antusias mereka terhadap program 
yang kami laksanakan sangat membantu dalam terealisasinya kegiatan-kegiatan kami. 
Adapun kendala yang sering kami rasakan adalah penyesuaian waktu kegiatan di 
masyarakat Dusun Plosokerep 
1. Faktor pendukung 
a. Partisipasi warga dalam berbagai kegiatan cukup baik. 
b. Antusias anak-anak Dusun Plosokerep dalam mengikuti bimbingan belajar dan kegiatan 
seni dan olahraga. 
c. Antusias kelompok tani Ngudi Raharjo 2 sangat tinggi. 
d. Bantuan dana dari Kemenristek DIKTI dalam penyelenggaraan program tematik. 
e. Tempat posko KKN yang cukup luas memudahkan mahasiswa KKN untuk 
menyelenggarakan kegiatan di posko KKN. 
f. Adanya kerjasama antara mahasiswa KKN. 
2. Faktor penghambat 
a. Beberapa kegiatan tidak dapat sesuai dengan waktu yang kami rencanakan karena tidak 
tepat dengan waktu luang masyarakat. 
b. Kurangnya persiapan dalam menyelenggarakan kegiatan. 
c. Banyaknya kegiatan warga yang waktunya bersamaan dengan waktu pelaksanaan KKN 
sehingga jumlah peserta kegiatan kurang maksimal. 
D. Rekomendasi 
Dusun Plosokerep, Bunder, Patuk, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 
sangat beragam dari segi materiil. Penduduk Dusun sebagian besar bekerja sebagai 
petani, peternak, wiraswasta, dan karyawan swasta. Sebagian luas lahan digunakan 
sebagai lahan pertanian, pekerbunan, dan peternakan. Dari segi spiritual 100% warga 
plosokerep beragama islam, dan terdapat dua organisasi islam yang sudah ada sejak 
lama diantarannya organisasi islam Muhammadyah dan LDII. Namun hal ini tidak 
menghalangi berjalannya program keagamaan yang dilaksanakan di Dusun Plosokerep 
karena semua warga dianggap sama tidak ada perbedaan. 
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Dusun Plosokerep terbagi menjadi empat RT yang jumlah keseluruhannya ada 
145 kepala keluarga. Masyarakat Dusun Plosokerep yang masih menjunjung tinggi 
musyawarah dan kerjasama dapat menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, 
sehingga tidak ada masalah berarti yang KKN UAD temukan. Selama mahasiswa KKN 
berada di lingkungan Dusun Plosokerep memang masih ditemui beberapa masalah yang 
seyogyanya dapat diselesaikan bersama-sama, mengingat program tematik yang juga 
memang bertujuan untuk berkelanjutan, sehingga dari pengalaman dan pengamatan 
secara langsung. Dusun Plosokerep layak untuk dijadikan lokasi KKN untuk periode 
selanjutnya. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari antusias warga yang baik dalam 
mengikuti setiap program yang dilaksanakan. Bukti lain jika Dusun Plosokerep layak 
menjadi lokasi KKN berikutnya adalah lebih bergairahnya warga berpartisipasi dalam 
upaya membangun Dusun Plosokerep. 
Potensi warga yang perlu dibina yaitu kesadaran masyarakat tentang potensi 
Dusun Plosokerep untuk mengembangkan potensi produksi olahan pangan. Tujuan yang 
ingin diperoleh yaitu masyarakat dapat memberdayakan diri menuju masyarakat yang 
mandiri dan sejahtera. 
Kegiatan-kegiatan dalam hal keagamaan juga menjadi rekomendasi dan 
dipandang perlu, hal ini bertujuan untuk peningkatan kesadaran dalam beribadah pada 
masing-masing individu terutama anak-anak. Dalam hal ini, mahasiswa berperan untuk 
membantu mengkondisikan serta membimbing anak-anak usia sekolah dasar di Dusun 
Plosokerep. Bimbingan tersebut diperlukan, walaupun di Dusun Plosokerep sendiri 
telah memiliki TPA dan kesadaran anak-anak pentingnya TPA sudah bagus, tetapi 
masih perlu ditingkatkan, terutama untuk anak-anak usia sekolah menengah dan usia 















Program KKN Reguler PPM periode LVIII Divis I Kelompok B Unit 3 
berlangsung di Dusun Plosokerep, Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, telah berlangsung selama 35 hari. Kesimpulan untuk kegiatan 
KKN Reguler PPM ini berjalan lancar dengan beberapa hal dari kegiatan KKN 
Reguler PPM ini yang dapat disimpulkan antara lain: 
1. Kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana 
Dalam pelaksanaan KKN ini secara garis besar kegiatan KKN baik yang 
kelompok maupun individu serta kegiatan tematik pada semua bidang 
terlaksana denga baik dan dengan hasil yang sesuai tujuan. 
2. Kegiatan yang tidak terlaksana 
Selain kegiatan yang terlaksana ada pula beberapa kegiatan yang tidak 
terlaksana, tetapi sudah diganti dengan kegiatan lain. 
 
B. SARAN 
1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat 
a. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih menjaga, mengusahakan dan 
memperhatikan kebutuhan masyarakat.  
b. Pemerintah desa dan masyarakat setempat hendaknya berusaha 
mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki guna 
memberdayakan diri dan membangkitkan perekonomian masyarakat agar 
dapat mejadi masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.  
c. Masyarakat desa dan masyarakat setempat diharapkan dapat 
mempertahankan atau bahkan meningkatkan budaya gotong royong guna 
meningkatkan solidaritas warga dan menjadikan desa lebih bersih dan 
nyaman.  
d. Masyarakat desa dan masyarakat stempat diharapkan mempertahankan 
dan meningkatkan kerukunan hidup beragama menjadi lebih baik lagi.  
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e. Masyarakat desa dan masyarakat stempat diharapkan mempertahankan 
dan meningkatkan kerukunan hidup beragama menjadi lebih baik lagi.  
2. Mahasiswa KKN periode berikutnya 
a. Mahasiswa hendaknya mampu mengubah diri sebelum mengubah orang 
lain, sebab lokasi yang sulit lebih mudah daripada masyarakat yang sulit.  
b. Tanamkan rasa rendah diri, sikap kekeluargaan, berani menghadapi 
resiko, selalu bekerjasama, dan bersemangat dalam menjalankan 
kegiatan-kegiatan KKN.  
c. Tanamkan pengertian dan saling memahami maupun menghargai orang 
lain agar terwujud kekompakan tim dan dapat melaksanakan program 
dengan sebaik-baiknya  
d. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan, maka 
hendaknya para mahasiswa menyadari bahwa segala tindakannya akan 
selalu dipantaudan dinilai oleh masyarakat.  
e. Jaga nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi Muhammadiyah. 
Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat merusak citra 
Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya.  
f. Untuk kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dengan baik, diharapkan 
















LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVIII TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: 1.B3 Lokasi:Plosokerep, Bunder, Patuk, Gunungkidul 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraaan kegiatan perlombaan keagamaan   
a. Menyelenggarakan festival anak sholeh kepada anak 
















2. Penyelenggaraan Pengajian Umum   
a. Menyelenggarakan pengajian untuk warga di Dusun 

















Memberi materi tentang tujuan, manfaat dan metode 
pengelolaan sumberdaya manusia di Dusun 



















4. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan coklat   
a. Memberikan pelatihan diversifikasi coklat di Dusun 










































Mendampingi pelatihan pengurusan ijin PIRT di 















Penyelenggaraan DAGUSIBU   
a. 
Memberi penyuluhan cara mendapatkan, 
menggunakan, menyimpan, membuang obat-obat 












Memberi materi tentang pertolongan pertama gawat 
darurat dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk ibu-






8. Pengenalan tentang pajak   
a. 
Memberi pengetahuan tentang pajak kepada Warga 




















Memberi penyuluhan tentang jenis-jenis dan bahaya 
plastic kepada ibu-ibu PKK di Dusun Plosokerep, 5 
Agustus 2017  
Keilmuan 
 
10. Pelatihan gerak dan lagu   
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